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BOlfIIB Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
. 
DIARIO OFICIAL 'DEL EJERCITO 
,-- : !' 7 ; , _ ;- : ~ 
ItEAI.ES DECRETOI 
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO 
Número 2293/1977, por el que se (¡oncede la Oran 
Cruz de la /Real y Militar Orden de ,San Her-
menegildo al General SUbinspector Médico don 
Saturnino ~ozota Sagardfa. 
En <JonsiderncÍón a lo .solicita.do por el General 
Subinspe-cfior Médico don Saturnino Mozota Sa-
gardfa y <le conformidad oon 10 p¡"opuesto p?r 111 
Asamblea de la, Real y !Militar Orden de San Her-
menegIldo, 
I 
, Vengo en concederle 1a, Gran Cruz de la refe· 
ríds. Orden (lon la a.ntigüedad -del día quince de 
s,brll ·del oorriente 0.1'10 , fooha. arique (!u1nplió las 
condiciones regla:m.entarias. 
Dado en Pa.lma de Mallorca. a die-daiete <1e 
a.gosto i!e mil novecientos setenta y siete. 
El MInistro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JU AN CARLOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número 2292/19'1'1, por el que se nombra Tenien-
te Fiscal Togado del Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar al Oeneral Auditor de la Armada 
don José Espinos y Barberá. 
A propuesta. del Ministro de Defensa, 
Vengo en nombrar Teniente Fiscal Togado <1el 
Consejo Supremo. de Justicia Militar aJ. General 
Auditor de la Armada don José Espinos y Bar-
~~ . 
Dado en ,Madrid a veintisiete de julio de mil 
novecientos setenta. y siete. 
El MinIstro de Defeue, 
MANUlCL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
(Deol B. O. cleL 1:Wado mimo m2, d·13 M~-lm.) 
ORDENES 
! IIAtURA. SUPERIOR "DE 
PERSONAL 
Ii.etdé. de bselaua 
.. 
cunSo PAnA LA OBTEN: 
CION DE DIPLOMA ,DE IN= 
FonMATICA MILITAn 
Designación de alumnos 
La. Orden de 26 de agosto di'; 1m 
(D. Q. numo lOO} queda reet.1'.f1cada 
en el sentido d~ que los jetes y ofi-
cial que se relacionan a continua.-
clón S011 del Cuér.po de ln~nden­
cla: 
Comandante D. M a n u e 1 Sevilla. 
Pl'eyslel'. 
Otro. D. Rlcu1'do SalMllr Andúlar. 
Capitán D. Josó lohaso liernández-
nublo. . , 
Madrid, :; <le Sl.'lmembre de 1m. 
',. 
Dlreui6n de Persoul 
INFANTERIA 
Escala de complemento 
DesthlOS 
La. ,Orden ·dt+ al de- llgostO d& 1977 
(D. n, lIú¡n. 2(1) se rectifica como 
¡¡!..gua: 
P~inu. 1018, columna. ta.rcera: 
Don I,uis Pél'&Z '00-nz1l1z ¡ su s&gUn· 
¡Jo apellido el! Go n zálil·Z , 
, !>(Lglt/U. ¡1019, .columna IPt'lmero..: 
non ¡'¡IÍ,plo 1\111'10 Agudo j su noro-
bl.'(J as ELPWlo. , 
. 1 '!l.¡.rirm 1020, C()!llmno. IHlgUllda., 
])on 'Bmtl!o PitlL Martinol': i su nom-
1m! es Jul! o, 
Plí.¡,¡lttu. 1021, (l(JlumtH1. p1'l m ero. : 
lJo·u 'Flll'UlJ.ndo -l'5an·FeUú Cuatóa; su 
IIf'¡.¡'U1Hio Rp¡!llldo >t'R C!wttía. 
COIUmtlR tCl'éN'lt: 
!len¡ IDduo.rdo (tu.mllltlt' Url1tl.rtt!; su 
1I11/,t\lIldo 1lI¡lllmdO \\11 Uriurtt!. 
MadrId, 5 dl\ i1hptlmuiwH dJI 'l\l77. 
1.0. 'OINlen de !li1 tC'Le 1'lJg000,to d-e 1~'77 
(D,O, ID.'Ú1lll.2(1)¡ .:t'eLati:vi/l' aiJ. JS.argoo:1io 
dJe .complem~u.to· ;n, Al-e<J8i!l¡d.:ro- c.oJ\ie.lo 
eamu:('Jl.o, queda. l'eutifku<laen pI sen-
tillo de que su primeor ape-llido es Co-
leto. 
)'lutll'!d. 5 de septie-mbl't' de 1m. 
ARTILLERIA 
" Agregaciones 
ID, O. mimo ~ 
"i1uMi(m t>u t'l "Hegimiento d.. Al'ti~ 
Ul'¡'ia dt'Gampm1n núm. lá. 
,Como oC,onst'out'l1ciade esta anula-
ció;n, pasa dl'stina.do al Ri'l!imiento 
de AJ.'tillería d,€< Campai'ía mimo 16, 
con ear~lcter vo~untario. t>-1 t:e-niente 
cOII,'on{'! 00 .. -\rtiHel'La, E;:¡eala. actwa, 
Gl'upod-e c'ófando de Armas_, diplo.-
mado de Estado 'Mayor, D. .Joaquín 
Castillo =tlanrubia (3208),dedisponi-
bIe en la. 9." Re-gión Militar, plaza. d~, 
Granada, y agre-gado .al üuertel Gá-
ne:nal 0:8 la Brigada. .D. O. T. IX. 
':Uadrid, 31 <I~ agosto de 1ST<'. 
Se concede prórroga 4e agre-gación GUTIÉRREZ MELLADO' 
al Organismo y Centro que a cada 
uno se le. señala: por un plazo. máxi-
mo (l,e tres mWe9 () 'hast-a qIl'& se leS 
adjudique dootino voluntario o fo-rz&. Para cUbrir la.. vaeanii& de te.nient& 
00, si est.Q. 00 produce antes del perío- coronel die Artilleda, Escala activa, 
ro seI1alado, a loo coroneles d-e Arti- Gru,!>o de "Maooo de Armas_, existen-
Heria, Escala a.ctiva, Grtf!PO de ~ te en la Ac3ldemia de Artilleda, S1)-
t.ino doe Arma o Cuerpo», que a conti- gOi, .. ia,prov.isionalmente en FuelWa-
l1uación se relacionan: rll.8.l (Madrid), pa:ra. ;ProfElOSO-l' jefe de! 
Don José Rodl"iguect; .A!GDso. (801), en Gru.po de l'ftvestigación y Doctrina 
situación. 4(> dis.ponible en. la 8.& IR&- de la Sección de Caro.pafía, incluida 
glón 1Yfilikll', plaza de La. Corufia, y en.el grupo !lll del anexo ;r del Bare-
Ilb'1'l'gado. al Gobierno Militar de di· mo publicadO en el A~ndicé del DlA· 
eha plQza por Orden. 00 6 4e Junio lHO OFICIAL .núm. lo.l, de 8 de mayo 
d~ 1977 (D. O. núm. 130). dí.. 1976, anuncillida de eJ.a&e e, tipo 
'Oon B&rM.bé Ollero 'Pél"eZ ($5-), en 8.0 , ¡por Orden d>& 21 4e junio. de 1977 
;ltuu{!ión de dJ8'Poníble en la. 1 .... IR&- (.D. O. núm. 143), seo deo&tlne. con ca-
~Ión MUlt:t¡"pla-z:a. d-e .Madrld, y ag;r&- r!\i":ter volunf¡Qrlo. al tenlen~ coron.et 
j,{lt-do n In lllnroel6n de Apoyo. allMe,. dI!' Artme-rLa, E9cala a.ctJva, GrullO d'6 
Wl'trol dI!< la Jt>!atruJ'tl. 'Superior <loe- A¡po. .. "tnnd-o de .ArmaSt, dlp'lomado d>e 'Es-
yo ~t5U('l() por Orden 4& 13 d'& ju. .t.u.d() .Maqor, lD. Gers:rdo. Sándh€!iZ Ca· 
1110 d(' 1m. so ,(~). ·cbG dl!tpontble en. la 1.11 R-e-
Marlrh.l, 31 dt' ag09to d'e 1m. ¡;lólI :MllItar. pla'l:a de Madrid, 'Y ugre-
Illtdo (t la: Ar.Ilidt'mla, de Sanloood Mil!-
GUTltRRIlZ .MELUDO tal', Con 5ü,OO P'W110S d-e baremo. 
Madrl'd, ~1 de ¡¡gOMO -d'!! 1977. 
GUT¡~RREZ ,Mtl,r.ADo 
lRetiros 
Vaeantes de destine Se. cOll-celCl<& el r('Uro voluntario, se-¡¡t'¡¡¡. lo dl&1p.uesto t<!l1t el artículo. 17 d-el 
R-e,q'I1flnunto p'llt-ll. la o.p}lcación de. la. 
l.f'IY de Dsreclhos Pas.ivos d.el iPe-mo- .J)e ln~ vacantes de clase. e, t.1!lQ 9.0-
nnl Mllitat',' aproba.do. potl' 'Dool'eto pul'll jelrcs y 0Il'Iolale5 d~ Artillería, 
tr>OO/l!l72 ~n. O, núm, '149), a.1 eorO'l1·eIl Eseabu MUV.U, Grupo de- o/M:l1l1Clo d-e 
d!{~ Ártllle'rin, 'F.scala oicUva, Grupo. de Ámul.s" l.1.nun.c,!atl·as por 01<den die. 19' 
.a)(,l¡¡.t!uo de Arma o Cuerpo», IJ). Zaf· de Julio de 1m (11, 0, núm. 1:00), que-
lo 'fe,je,do·r Aceb'1"S .(l>49), ~n si1Joo..elón d'u I1lL'ulaflu. la ·de te!~len.t& cOl'onl!ll en 
d·e di5lponlbl.e en la 2.& Región Mm· el Ilf>ghllllmto de Al'tlller!n Lan1lOOo-
tar, 'p'!{l1JtL dI'< Alg()clras C:CMiz), de- h¡-ta-> 'dí' 'Cu.rnrpaf1;t Y' ~n con.sMU(ltll'cla. 
hhmd<J. haCÚl'Séle po'r eJ. Consejo Su· el destIno !Concedldopo¡' Orden d& 
fH'(~lllO d(~ Juat,l(~¡u. IMilitar el s-ellala- 24 .r1,(! D.g~to dl\ 1971 (n.o, núm, 19.1,) 
mll'I\,to (lo. hllbll,r ll'aslvo, si prooe<lie- n -dloha Un!<l'ad d/.!-l tl'llfentec ooron>&! 
!'io(), ('11 1'IW1óón de I>U5 o:f!.os 'd:e &&rVkcl0, de Arttut'otía de laclt¡tdo. Escu.la y 
Madrid, :11 de,ugol\'1o (I.s 1977. ' Ot'U.p.o O, Vf-ctol' v,e·ru (ifmz..ó.h:y'11 ($301), 
que ·co11tlnU3.l'íi en IlU ltnte.l'ior s.1tna-
GUTIÉRREZ MELLADO cl(m dA dlSlpOllibll' en lJa 5," iR&glón 
Mll1ttU', ll'lwmt d,e Znrogoza., Y' agrega-
do al d\t1<gimiwl0 de Art11ll'lrin de-
GUIll.l)mia n1'¡il1l, 00, • 
Destinos M:l.dl'Nl, :n .¡le llJ(lIi'ltu ,ron 1977, 
GtlTI¡l]nnl>Z .MI'J,I,ADo. 
l'o'r 1t11,¡{tlIlI1!(m dI' lo liJaoPU8tO' e'l1 
1',1 tU'\ Ilmlu :K¡ (k,t. YllfNlt~ Ue-gln,man-
10 o.' I'l't),yj¡.1J(1Il lit. VU.OOt!Ll1l!, quadll. 
l<tu t',rl'llI'¡l \'1 ttt'i'lttno ItdJull 1 (¡.OO o' pOl' 't:!t.,H\ (:, tj,rm' 8,0, 
Ol'll,t'll (j"" 21, d'l" ago¡¡.to d,¡¡. 19177 {IDrA- ,PUl'o. tool¡ill.ta. (:()!'(Jn~L (lol' Art.IllN'lu. 
lllU (WrCIAI, ufail, ll~j,), u.l tcmiwut(j-oo- F ....... tltl.!¡¡, Mttya, l(l1'u¡p·o dti ojMuntlo dI{) 
!'cJ!wl .a't' AI'!J1I ('}'In, E s c al a OiCltiVo., ,,h,,rnHíHl», (J¡Xlst¡,¡nta en ha l'\.\lt),dJNll!iU. de 
G l' \l P o deo KMaMo 40. At'mo.s» , ,don Al't.!llfwia (Sogo"llul, para, pl'OIfellC)I' la-
Erlull,rdo PO'$'n,r,l'r.1..Q LÓlp(l,r, (299\1l, <1:el iRe· fo(} d,nl loOr 'Gt'UlPO d,a Eneetl.anza. dJe. la 
gimlento .el,e Al't1l1C'ría ·de Cam,P'a1l.a Se-coi,ón ,AlA, incluido. en EJ'l g'l'l~¡lO JiV 
núm¡;ro, 16, qU6IQJando e.n su anJtel'iOlt' I clei ane'XiO 1 ,decl Bal)(l!IX,Lo publicElido 
1). O. UiUil. :!Irl 
elL í'l A¡>t}udiíJe d~l D. -O. mimo 1\» de 
g de mayo de 1976.-Una. 
noenm"llt,lcit'm : Pa~let.a.de peti-
('i(¡tI dof'r destino y Fiolla·rewmen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Seni. d61quiooe días hábiles. conta-
do:::> a 'PRrUf d€'l día siguiente al de 
la publicaeiól1l de la p1'eSll'nte Orde.n 
en el DIARIO OFICIAL, debiéndose tener 
en ouen~a lo spre'VisT-o en los artículos 
10 al 1'1 del Reglamento sobre pro.vi-
sión deo vacantes de 31 d-ediciembre 
de 1976 iD. O. 'núm. 1, de 1977), 
i\!adri'd. 31 de agosto <te 19'1'i. 
Clase' B, ,ti;po 5.".' 
'Para capitán de 4-\rtilleria, iEscala 
a.ctiva, Grupo de .. Mand{) de Armas". 
existente en. la Academia. General Mi-
litar (Zaragoza), para prOifeoor ® la 
Sección de Artillerla. incluid~ en el 
gru.po VI del anexo 1 del Baremo pu.-
blicado en IelApéndicedel Druuo 
OFiCIAL ninll.. -104. de 8de mayo de 
1976.-tlna 
Los ¡peticionarlos ~be.rán encOllr 
t1'al'59 t'tI posesión del dtploma. de Es-
poolal1sta en SlSte-111115 de Dlrooelón 
00 Tlr() y ,Detección y !.ocaUmclón 
doe QbJeUvoo. 
E~ V4.tCll.utt! N;tá cO!m',Qwndlda. a 
(ñeoctoo deo complerne-n1A) de destino 
por Ntprc!-n\ pl·epara.clón tOOnfca -e'n 
el ¡,crupo e.o, tactor 0,06, o.ptwtado 3.° 
de la Ol'-dJe.n dI' 2 de rlU\I'ZO & 1973 
!D. O. mimo 1)1). 
Il)ooumentaclón: Papeleta de p&t1. 
ciOn .d·¡; 1icstiuo y Flona-l'ooumen. 
Pl.nzo. <le Muu!ilón de peilC!OMS: 
H{wu. 4a. quln.¡¡e días hábiles, conta.dos 
l~ ¡>tu'tll' <bel dhl siguiente. tlil de la pu-
blicación <l& la pre9C"nte Onden en .aJ 
DtATuo OFICIAl". ,leblé¡}dose tener en 
Cluenttt 10 pl't"Vlsto en loo. articulos 
10 al 17 del R-egLumento oobooptl'O'Vl-
sl6n de va-c9;nt,e$ d~ 31 de dicie-rnibl'e 
de 1!Yi15 'QD, O. núm. 1 de 1977). 
Maflrld. 31 de ugO&to dI(\! 1977. 
Gt:rr~:nnE7. MELLII1\O 
mu.lle n, tl.po 5.0 , 
Pal'll Oltllitálldtll Al'!1ll('riá. Escala 
aoUva., Ul'llIPO dl¡> rt:Mauldo dIe Arm.asll. 
ex!¡¡.telll;(7 en !{). Eoouela .Ml11tar 4e 
Mouttllilt y {}peI'OiClones E.'lcpoolal,ee 
(Jalm, HUIl1'lca). p.ar!,\. .auxiliar de pro-
fl'RoIW ,de la l.!!. iil<Mlón de :Ellt\lllofNlnZo., 
2." o i'1I po' ('fü{:r1ooJog!U. da Mon~.a.nu.). 
lHOCllllda. en el gl'lllpO "\1'1 del anexo 
1 df!l' Bu.1'emo pu.JyI!codo ¡'n 1'1 A,¡H'll;!l· 
!leo d~lc H. O. n (1111, 1<i4 el!' 8 de IltU1JyoO 
d,e. 197{l.-Ul'lJ!l.. 
Lo/) petIcionarios dHhtH'l1n llt1contl'!l.)'· 
IjI) Illl. 1Hll\lr!5Wl1 d!)1 rUplOll1s. piJ.NL 011 
Mltwll{j ~Jot~ 'l't'úll1uíÍ< (h~ t'!sq!!lll.tlo~-\E5· 
JIUl¡w!'l!, 
l)'U'¡:IHllPflt.lUl!ÓU: llf~IHJlHtU. d'(\ PlJrtj· 
clón d,!} rll\¡¡JMno y FJ.llluH~!!UU)o(.'ll. 
l>Lo:lW dl\ Il.dmlHIóll, dl) paticlom''S: 
591'(\' da quiuco. ilit ..... háb11i's, conta.dos 
'a parth' ,(/(.1 ·d!tt slg'u11mt~ al de lo, rpu· 
bIlc(t()J(m (/(> la. Pl'ost\!l1;o Ol'den en e-1 
DIARIO OFIClt\.L. d-¡¡.bi(¡n.d~,e. t&l'ller &n 
, ,{ cu¡¡.n.to. lo previsto en los o.l'ticulos 10 
6 tlLí sl'ptiem.bl'e de 1977 
al 17 ... Vl néglmlN'l\10 $01)1'1' provisión 
d¡;. \3.Cailtes .¡le 31 de diciemibre de 
lWi'tl (D. O. mimo 1 d.e> 1917). 
_:\Iadl'id, :U doe agosto da 19ii. 
GunfRREZ MELLADO 
Clase 'C, tilpo 8.", • 
Pal'tl. ctl.pitán.de. Ll\rtiUeda. Escala 
activa, Grupo d.e "llaooo dlS ArnNls:t, 
e::dstehte en el Reginlioento de Insmrc-
ciól1I de la Academia de Artillería., Se-
govia., provisiona1mente en Fuenca: 
rraI, Hoyo de oIanzanares (Madrid)., 
'para profesor, incluida en el gl'upo 
XIV del anexo 1 del Baremo publi-
cado en. el A¡péIlldiee del D. O. núma-
1'0 1M de 8 dIS ma:yo dE> lW6.-Una. 
lDoownenf.ae.ión: Papeleta de peti-
ción di:- destino 'Y Ficha-resumen. . 
Plazo de admisión de ,peücicme; 1-
Será de quince días hábiles, contadoo 
a pUTtir del dia siguiente al de la .pu-
blicaci'Ón de la. presente Orden en &1 
DIARIO OFiCiAL, de-biéndooe tl"~l' en 
euentu. :0 previ&to en los a.rtículos 10 
al 17 del Reglamento sobre- pro.visión 
d¡. vacantes de 31 de diciembre de 
ltn6 (D. O. núm. 1 00 1977). 
!Madrid. 31 doe agomo delG'i7. 
~O"i{4 IltU'tl pl'nlft'iiQr. inQl'uiÚtl;:l eu el 
grupo XíIV -del unevo '1 <del Baremo 
publioado í:'11 el Ap(>lldi'Ctl d('1 m.\llW 
O¡.'rCIAt. mimo ll),i de 8 dt' m:.lSO da 
1tI7ti.-Gm.Ltrll. • 
il)oeull1"nt~lei6n: Papelela doa peti. 
ción d"" destino y Ficlla-resUlli€-rt. 
P~uzo dI? th1tnislón de petiCiOm:il: 
Será d{' quinc<1 dia.5 húbUeos, contados 
a partil: ul:'l día sig'Uioota al de la pu-
b}Íooc;'Ón de la presente, Orden en eol 
Dumo OFICIAL, debiéndose tener en 
cuenta ro previsto en los artículos lO 
al 17 del Reg18llll'2nfo 'SObre provisión 
d~ ya,cantesde 31 de diciembre ds 
1976 (D. O. núm. 1 00 1977). 
lfadrid, 31 d~ agoS'to de 19'i'7. 
Clase C. t.ipo 7.0. 
Para subaltenio d'o Artillería .Es-
calQ, E&peeial de Mando, que no ~eba.. 
st'n las E:dad-es sel1aloo.as en el Ul"tícu. 
lo 00 del t1>-xto .articuba,do que desaiTQ. 
Ha la Ley l:3/'lIi, existoolle en el D¿stn-
OOtneonto de.! Se1'V,icio de Artillería de 
ia Bl'ig'ada. ParacaidIsfa. (Alcalá de' 
Henart'g {Madrid}.-Uno.. 
1'I'ndl',Í1¡, pN"I'('l"("tleia, par a ocupar 
{'stn vnca.ntl' !M !Jl>(rtlctooorlos qun se 
Gt"I~I'IREZ Ma.LADO cncuellh'(>u t i t tI l.u d o s en l>.al'aeni. 
dl~lio. 
nflo;'um¡-nM.c./(m: !>a,pelela doe petl. 
¡}!ón d,<,- d!'I9Uno y Vlcha.rooumen. 
CI~sa B, tlspo 5.0 , Plazo ,dI?- admisión do petlciont'S· 
PUl'tl. en,pluln de Artlllel'fa, Esca.la ~(!N\ de quince dín.s MbHe-s, contado,; 
uulivu, Grupo d-e IMnooo <loe Arma!tl, n pllrU1' tlp.l rHa sIB'U~I',nt() nI dI! Ja ·pu. 
exlSotante en &1 R.oegimiento de Instruc· bllcur:lón de In presente Orden en. &1 
clón d'e la. Acad-emia da Arilller!a, Se·' l)tAlUO OI're!AI., d'ebl(indose tene¡' ¡:ft 
govla. j).l'ovls!Oonll.Wn.ente .en Fue-ooar r.U('flt~ lo prevIsto en los art.!culos 16 
wll. Hoyo do!1< Mn.!ll'lUnart\s, ('Ma.(!rlod), ti! 17 <iN Hpgln.n¡'llrtto sobre !l!'ovisión 
pnra profesor, incluida en .el gru.po d:'· vncan1Ps de 31 dp. dicIembre de 
XIV del, anexo 1 d~l Buremo publicar 1006 (D. O. núm. 1 cJ¡tJ¡ 1977). 
rlo(} en, el Apt'ndlM del D. O. núm. 104 Mn.ci rl<l, 31 d«7 agosto tle 1977. 
deS d'e mo.yo de. 1lg'76.-Uoo.. 
Losp.etlclo.ooriOOdeberán encon- , 
tl'urs.e- C'n p05(.'Sión el'!.'! -dl,ploma de Es-
pool alista &rlt Sistemas da Direool0n 
de Tiro y DetNlción y Loool1za.clón- d:e Ql:tjetivoo. 
Esta; vacante está. oomp.re.n:<Lld.a. a 
efectoS! <l~ eOmple1ll1mto de de&tlno 
pOi' es.pM!al pl'espa.raciót) toonioa, -en 
el grupo 2.°, tactol' 41,00, apartado 8.0 
de. la 'Orden d'e 2. de mal'z,o. <le 1e73 
(D. O. nt'lm. 51); 
l)(H~Umllnt.a.c.lón: fl¡¡¡pcl(l<t1L de pat!· 
elón M des.tlllO y F!<íhtl-l'9fiume.n. 
p~nz(J -dI' a-dmlf1lón <le ,peticiones: 
¡';¡'¡'Il de qulnc!> díns hábUi'S, contados 
(L pnl'llr dp.ldín slg'UI,e.nte- al de la ~u· 
bll.¡;m:1(m de In. pt't's{mte Ot'dm en, e-J 
nI,mro O!'fCfAl" tl·¡¡.bféndof3IA teouer Nl 
tmentlt 10 ,pl'í.J'vlwto en los arf.lc:ulos· 10 
al 17 {](l1 !tt'gl¡¡,ltl,ento &obrG pro,visJón 
dI' vfwall.f(!;; !lo 31 de d!(J!embl'e de 
1me (.o, 0, mÍm, 1 dlp. ltl17), 
Mnotll'jd, :n d,~ lJ;gowl,o dtil lU77. 
r.ll'!.l\(' ,e:, tj,p,r¡ 8.°. 
PtlW. r~ILp!tñn del ,Art1UN'Ía., ESiC.\o.la 
activll, Gl'l¡'PO día .Mamía <l1(;.4.rmas», 
cxJst~'nttes· en col iR!eglmie,nto die Instruc-
ción de lu Academia. de Artllle.1'1a, Se· 
Clase {;, ti'Po S.". 
Para t~!thi(mte de. Artillería. Escala· 
activa, Gmpo d,e -Ma.ndo do& .<\.rm~s», 
ex/l$wllol9 nn.la AcruLemia Goenera,l Bd. 
sloa. de SuJ:loifle.!ales, Tro&m.p (I..érMaj, 
pnl'a'pro(cS<ll' die TácUoo, y T{\cnfoo 
M!1ltar, InctuMa. -en (>1 grupo V <lel 
ant'xo 1 d,pl B¡lre'l'Uo, pul>l!nudo, en el 
A'¡l1"lUdlou etll'¡ n. 'o. núm, 104 doe 8 da 
nlltL-y'o d,~ 1970,-U no,. 
l)omlofill'lIf.n(~lón: Pllipelnf.a. doe peil. 
cl(m .ti;" tll'¡;,Jl¡!() Y l"¡<:ha·fosunu;u. 
l"Laxo dp, Il.dlUls!(¡u d(~ peticione-!}: 
l:-i¡'l"lÍ rl;: qnl¡¡,c(! dín • ., nábUes, conta.d'OS 
ti partír uf',1 rlla sl¡ful-p.nte nI do lo. pu. 
baCJHliótl ;jo la prEls(~l!tfJ Orden. en 901 
lm.lUlI O¡'ICfAl" tI'1l-blóndo&a tt>lurl' I'n 
cuent-Il. lo 'jll'!!vI81.tl Nli l,()f!. o.r!ículo¡¡. 10 
RI 17 odl'1 HPH11l'llw¡¡f¡o ¡;u1Jl'ro 11l'o.yI~(¡n 
;l' .. Vnr,tlll'l¡'1I 1l!J ~n tif' odlc:l\':mJll'''' 1'!.6 
lH7U (1),. O. mllil, 1 dt~ 1071), 
MIt~II'I~¡. :J.1 <1'(\ UM'l)HltO dI, ,Hm. 
(~ln¡;;(' e, tl/p,o 8.°, 
Pan. tf!nie,nte, ele. AM,lI1Grfa, Escala 
ltl'tlva, -Grupo' <18 .Mando de' A,rrolas», 
t'xi5t(>nt~ ~Jl l~ Unidad de Instrucción 
de la Soooión d~ Costa de la. Aoode-
m:a d'!' Artillería. (Cádiz), para. profe-
sor. incluida l'u el grupo XIV del 
¿nexo, 1 d't'l Bal'~O publicado en el 
Apt'llldice del D. O. nUmo 1W: de 8 de 
mayo de 1m.-Una. 
DM~lmt>nt.tlción: Papeleta <le peti-
ción d~' destino y Ficha-resume.n. 
Plazo .dI? a-!lmisión de peticiones: 
Sl?rá de quillCe días hábiloo, coniados 
a !lartir -del día sigui\IDte .al de la 'Pu-
blicación de la presente Orden en el 
. DRI,UO ÓFICIAL. debiéndose teu>t'r en 
ctl¡>nta. ro previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglam.ento sobre provisión 
d", YMfI';ltes de 31 de diciembre 4'6 
1976 (D, O. mimo 1 d& 197'?). 
),1!J.drid, 31 de' a150510 d~ 19'ü. 
GllTlÉRREZ lfELI,ADO 
En, allllcll.clón a,e ],o, dls.p.uesto c·n el 
al"tíi{!lu.le· 3,0 de .ha Lu'Y dG 1) de u,hl'!l. 
6 -de septiembre d:e 1\17'1 
Matrimonios 
Con arreglo 11 lo disp!uesto eru la 
Ley de 13 de novi!:'mbre de 1957 (DIA* 
RIO OFICIAL nlÚm. 257), se concede 11-
ceneiit. para. contraer mafrimo<:r¡.io al 
17apitó.n d{! Artillería. Escala activa, 
Grupo. de .:M:ando d-a Armas. D. :\"e-
n1¡esioCarrasco Grajera. (4600), -del 
Centro de Iustrucción de Reclutas nú-
mero 15. con doña. Josefina Benitez 
Gama -
'Madrid, 31 de agtlsto de 1977 • 
GUTIÉIIREZ ~'fELLADO 
-.-"-
Eseal~ d.e eomplemento 
Matrimonios 
ESCALA DE CAMPA'SrÁ 
Voluntarios 
<11:1 195e {,D. O. l1Il\m. S2). POI' 1mbtl.!' t Cmt'fQ (le Inlltrucción de ,RecLutM 
<lt1tn1pl1do 1>11 edoo l'eglame-lltlu'fu el' núrtwro 1. Campamento de San Pedro, 
dlu. :m d:¡¡ llIgasto, de 1\}'(7. p.(l:;1l ul G1'I1" 1 CoLnMtlta'l' Viejo '(Madrid), 
po de, .. I)estit~o ·a,o Alltnll a Cu.\!¡'!}o» 
(;<1 c;(}rrHtI1~I,¡~ltt¡¡. die Al't1Ue1!'[¡l, :b:l>IlUlll. ¡ J.}CJ.ll F'l'lU¡,cl5léo J'lmén.e.z Ruiz., de- IM-a,. 
actIva, HrthlHl d:' «Mando 'él '\,¡¡liL"·',, t dl'ld, 
don 'Diego QUlrÓB ·0000'1 (a..\,SUJ, dl! la: non Fel'T1MI·do Sá.nahez Laulhe iFM'. 
Zonll. (fU HeC'!lUi.nmi!'1\t.o y Moviliza- 'r lllt,¡:,rj¡·y, MNHIU>t¡ue, ,da. Ma..drlod. 
alón m'un. 14, Nt VUiotLltte de cUl\l¡ru)pr 
A.rnul., ql!tL&Il C, tIpo 9,o,digponihl\J' (1,11 ; Centro ¡Le lnllt'fl{Cción d'e lUctutrul 
la. V Helt\16n· Mllitu¡', p!u;m dn elu wl/twto 2, ü.tmpa,'mcnto eLe AtctlZd de 
:rJ,o,d 1i't~¡Yl: Y ngl'egttdo o. dlwltU. lt.OtlU l1oMrCl8, Ma.cLrict 
\H),t' lit!. :lJ'~1!'¡oldo lluixlmo ,ch. 8tül tilO' 
~m!. 
iD. O. n:l1m. 200 
CentrO' de Instrucción de Reclutas 
número ~. Cam:pamento de. ObeJo, 
Córdoba 
,Don Juan Lovera Sánohez. de Fuer-
ta~ de GÓrdbba. 
Don Rafa.alMaxUnez AguUar. de 
Córdoba., 
Centro de Instrucción de RecLutas 
ntímero 5, Cam,pamento de Cerro Mu· 
nano, CóTaoba 
Don José Diaz Alba. de Granada. 
Don ,-\ntooio M-e.léaldez RoldAn., de 
Barcelona. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
nú:mero 6, Campa'l1U!1l.ta AlvaTez de So-
toma:yor. AZmena 
D<ln Jluan Garrig05a. La&pe:tias, de 
Bal'ce:()na.. . 
Don José Bellooh Fust9ir. da Va:1em.~ 
cia. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
nlÍlnerO' 7, CampamentO' tLe Marines. 
Valencia 
OGIl Fernando Ga.refa. Marí, d& Va-
lPllcla.Derooho p\l'e.feremte. 
Don (iullle-l'lno José ír'6l'J:el', d·e Bu· 
celc>ua.. 
Centro (in Instrucción de Recluta; 
nl2mcro S, Cam.pa.mento de RabaRa. 
,Htcante ' 
'D!m José Ca,rr16n P€orez, Ilt& Valem· 
cia. Derecho ,pre:l\erente. 
¡])M A1}f.O.nio lPeoda.uya GUtiéllNZ, do 
Valencia. 
Centro de Instrucct6n de R.ecLuta,<f 
¡¿amero 9, Campamento de San CLe-
mtmte do Sa,~cbas. F1.gueras (GeroM) 
o,o-n ·Lorenzo Juárez 'Ü\l,'toga. da &1'-
C'E>lona. 
Centro de Instrucción (te RecLutas 
número lO. Campamento cte Sa.n Gre. 
gorio, Zaragoza 
J)o-n Er.n%to Ce-bOlI-c.1'o d:el !Mazo·, llie 
Bu;rcruona. 
Centro de Instrucción cte ,R,ectutas 
númaro 11, Campa.mentc¡ de Jra.ca. 
Vito?'ia , 
IDo.TI MalllX¡¡¡.l Ceju>(1o S!\,n.ch>&Zl, d:e !Ma. 
dr~d~ DoeI'oohO' p,re.!0Il'e.nte. ' 
Centro de Inlltrucción ae lNJ'ctutaa 
1HI,rt/,C'fO 1~, Campamento cíe Et Ferra& 
Itl' IJurne$ga. (L.~n) 
Il~l nelloe 1m, eil'tl;\¡ a,~i'agtt~¡61l ¡o;e 1))'1,) 
,dUiCiró, Il.\,rtomátlcamoilte ·a.l fHIIl.Ii?l.l.t 
dfl.ClilO· p1;!l.i:o (} Iln,tt~S &\ Lo c(}rr¡~r¡O¡¡' 
,(it~i'¡¡' cltlMlno· volunrtai'10 o forzoso. 
¡txJu JlH~n OIJ,1'(.)fll. :Pt~lá.llz! d·s. B&.Nl&-
!tHHL. non Jerga Llo;ne.za. Ga.roIll" ,de. Ol\'l,e. 
E¡'lt'IL vu,oon'ba n.o, SfI da al aS(:I:lIr.O 
'P,or ()star e<n destlM de Varias Al'ma,s, 
: M'tlI,élrld, 3(L de- (.gosto de liJ77,. 
'DI}1\ JNHíl'l Vi'gll. A.m~do. ,d·e MaA1t'l!d. ,ti}, l)o·rooho 'pre~!Wetnt&. 
Centro tta Ingtru,ccf,ón de I/.Bctutas Contra da' Instrucción de ,R.ectutas 
número S, Carnpamantode Santa Ana número 13, Campamento cte Figuet. 
Cácere$ . ?'ido, Ponte1.ux./,ra 
Don 'Enrique: oGonzá1eoz del iPoZÓ, de 
GU'rX,J!iUREZ MELLADO , Ma,drid, 
DOIl1 J,ooé RLbas 'Noguerra., d{,)¡ B.arooe<-
lona. 
n.o. núm. 200 
Centro d.e Instrucción de RecZutas Rcgi,lniento de Al'tm.erfa de Campafl.a 
rntm.ero 14, Campame<n.to Genera1. 'número 1'1, Paterna (Va1.6ncia) 
ASOMO, PaLma de MaUoTea 
ü)on Vioonte F-e>r.nández Blázquez, 
Don JU8..n Heredero Do.m6nooh, de de Valencia. iDerechoprafel'ente. 
Ba:roelGna.. 
Don José Sancho Co-rres, de Madrid, 
l)()In Fl'a.lloisco Zube.ro Gorosp&, -de 
Bilbao. 
·ÜO'n Carlos del HQY'<>' Enrlquez, de 
Bilbao, 
Regimiento dc Artillería de Campaña RI'gtmiento de Artillería de InfQTma-
Centro de Instl'Ucción de Reclutas 
número as -(Murcia) ción y Localización. CiudadRea1. 
número ¡[5, Campalnenw Generalisimo. .no.u P.ed!rO' Hellin Pérez, de Mureia. Don Alberto Gon.aález Ba.loodin, -de 
Franco, Santa Cruz d,e Tenertfe DerechO' preferente.' l· '.\faMid. 
Don losé Ayuso TorllElS, de, iMadrid •. Regimiento de Artillería d,e Campañe.. Reflifmento Mixto de ArtiUe1'ía nú-
Regimiento de Instrucción de .la. 
número 20, Zaragoza • 1114C7O 91 {Grupo de Campaña, .Ibiza) 
Don Leoncio 'Gómez Calvo, de Za:l'a- I ,Don \.:\l'gimiro Guillé-n iPrOS§>el', de-
Academia de ArtfUería, Segovia(pro-
?Iisionalmente en FwmcarrtiL-Hoyo de 
ManzalaaF~s, Madrid} 
goza. DeJ.'ech(} preferem.~, Valencia. " 
lDooJ. Juan Borxaz Ha.rtín, 4'8 Bar-c& 
Regimiento d.e Artillería de Campaña. 1001a. . • 
número 31, Lérid.a 
Don Miguel RasinesConde, de Ma-
drid. Derecho prefe.re.nte. -Don Víctor l\!QUns BaJ."tra. de Bar-
DQllluan Martin Tranque, de Ma- celona. Derecho pref'8:fflnte, 
drid. .Derecho pret.erente. 
Do.n Santos .cama.te.ro, Sa.la.zar, de Reglmilmto de Artillería de Campaña 
Mad1'id.. nttmero !'l (Gerona.) 
Don Pooro GaíreíaFaX'nández, de 
Madrid. 
!lOO .Teslls Rodríguez QUlndos, dl~ 
Ma.d.rld. 
'Don ¡()~é Blaseo Maldooooo, d-eli\lIa. 
dl'.id. 
Don losé Linares Martín¡>z, de Bal·· 
celona. Dt>recho preferente. 
Do-n Ram6n 'Moreto Vi1!lJílQ.jQ, -de 
B::I¡·Ct>¡cma.. Díl! 00110 pred'erent.e. 
Don Manu~l CQmooho d-Gl Castillo, Re!lZmiento de Artmerfa de Campa:li.a 
d-a tMa4rld. nilmero 25, Vítorfa . 
Dcm Juan Escl'leh ~ban, .de Ma,.. 
dl1d. Don Franel5Co AjUblt:.t Ay~ta, de 
Don Luis Cll¡na,;lda. lFornoo, (Le. (Me.- Bilbao. ~ooho -prete.rentl&. 
drld. 
I»n }7·ranclsco Snnz.;?astor Mlngot, Reo'miento de Artillarla. f.anzacohetes 
de Mailrld. d& Campana, Aatorga (León) 
IDon Rn.món Latuoo,tG Lastón, d& Me¡,. 
<Lr.id. ·DiQU ¡osó Diez CllGSta, de .oviedo. 
[10m. ?edro GM'lCla. -GOIllzáJez, de Ma,.. 
drld. Il('(¡tmtento d.e Artillería de Campa:fía 
Don .Ernesto Ma.vtknGZ .Am8.IYa, de ntlmero 29, Huesca 
Ma.drid • 
.Don -Cal'las P,roop&r lGUbe.rt, de VaH • Do-n :Ma.nuel iPa,jesF.oot. "'ds Ba.r-ce-
lp.nclll. lona. 
DOIll José J'a.cooo BurguUlo, da- (Mar 
dl'i·d. 
.. . 
Regimtento de Arttllerfa de Campafta 
nt2mcro 11, ViCá~'Vq:ro .(Madrid) 
liegtmiento de Arttnerta de Campáfl.a 
número "1, segoma 
ocm Angel Nllt1'!}ZPár&Z·'MOI!'~o,de Regimiento de Artf.ZZería de Campana 
MOOrid. 'Doo-ooho preferente. nÚm(lrO 42, Córdoba 
Regimiento de Artmería de Campafl.a Don 10sé Alba.l'rá.n Gareía, ·de <:61'-
número 13, Gatafe (Madrtd) doba. 
DQ.n JO$é Guel'NlorO lPél'&z, ·de- -Gra- R/?fItm1.c1lto de Artmeria de Campafl.a 
nrBil.a. D9l'OO11-0 p'l:'e1.erente. nttmero 46, Logrofl.o 
Regimiento Mixto de Artillería nú-
ntero 92, Mahón 
Don José Rodrigu&z de Soria, de 
Barce!o-na. 
1)o.n ;Jua.n Carres Armengol, dsBa.r. 
c":l!ma. 
Don Juan Martfnez Villav-erde, du 
Bal'Cí.'lona. 
ltetltmtr11to Jli;r:to de Artillerta m.Ime-
f(j 93, Santa Cruz de Tenertte 
UNl Be.l'MMO AIIltoILn Vivaneo, de 
B!lbno. 
ll<tn FrancIsco Díaz Mat('O$, d-e Bar-()l'looa. 
nun F-t'mílln,do Ménd-ez '!\rías, de 
llarcclofl(t. 
Rf'otmtrnto Mimto de .4rttUerfa nú. 
ml'ro 9~, l.as Palmas de Gran Calla?ia 
Don iA'Opoloda Thopam Regu-era. de 
La,<; Palmas. Del'~O p1'e\t~r&nt&. 
,DQOn Anldr&s Roda. Má.rquez. de. 1.ag 
¡~ulmas. Dere,cho .p.re.te.t'ente. 
l}(¡.n .Franclsco Soo'.ra. Tt:lIl'tooa. de 
Bilbao,' 
Don losé Go-nzález-:H-erl'&l'a L8Itueat. 
fe, de Moo·rid. 
(;Tlcpa de Arttlter!a a Lomo XLI, 
Lérida 
.i)Q.¡tJosé Y·erdeny Domingo, ,de B.a,.r. 
c()lolla. 
Grupo (le ArtilZería a Loino LXI 
Pamplona 
'D()·n l,uls d-n CrHsBurutR,ran, de. Uil. 
bao. 
1}on Jua.n Antón -M~u,re.gu!, de- iBll-
RC!limiento tU tirtmería de Campa/fl.a bao. rt1'l¿pO de Artmcría (],e Campa1!.á ATP. 
número 14" $evma Uvn ,Ignu.cl0 !Mc,oohOOlL Magure.gul, Xl, Cam¡¡amento ~Mad.rid) 
Don cF'!',!.llI.Mlldo 'M~hura >d.el :Pi.n-o, de á-e Bi1b-OO. 
Se.villa. 
non ln,clnto Mufloz Yázquez, .él,e- iMa. 
Tleq·tmiento de tirtmcfict. a.e Gampa1!a MM. 
Rl!{ltmir:ttto lLe Artmerta de Campa1f.a 
ntl1ftcro 115, Cdd1.z 
nflm.l!fO Ij,7, 1I1cd1.na deL Cam~[lo ( VattlUlolid.¡ 
Don ;f!.Hl.ll ¡'Ml'll<>ll1wu. 'E-clHW'nl"rio., de 
J)o-n J,01l6 l.(lón. Baorl'p,(I'o, d& lBa.roe.- HUMo, 
lona. 
¡non luan Bnrlol\! BOTllCom.pte. do. 
Hn.t'()(lllo.n.a., 
Regimiento da Artmer'Ea de Campa1ta 
númllro 16, Granalla 
Ttlllltmi'ento (le Arttlter!a de Campa1!a 
número sa, BU1'gOS . Grupo dA) ArttlZería de Campafl.a "-XII, 
lernz de la Frontera .(Cádtz) 
DO'1l LuIs Arrees L~hn:ru,de lBilbalO • 
. ' D'OlJ¡ MigU'8<l Torreo! iIDstévsz:, de Gr·a. Don Tomás -,s.a1-nz ·A.ngulo, d'G B11. D'O,n Fran-c:LsooC-oa:lteojo Ba:lboil1t!ln, de 
na,¡d,a, lDere,cJ::\:opr.e:f.er·emt&. ],no.. S-evlllQ,:· 
,/, 
t 
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. GrullO tI!' Artmerfa de CamlJalla XXXI, Com]Jatifa. 'negio1l.al de Automovilismo Gru.]1o dt' Artmcrfa de la Brigada Al'· 
Pater7UI(Valencta} íle la ita Regidn llnlitar. Gran"ª,da rotra¡iS1wrtal¡le (l.a CorUlla) 
lhm P,dro Gareil1 Moreno, de- Va· 
}i'l1 ':a. Jlt'l'~ho prefere'llfie, 
(;m¡.o cU' .4riiUeria do Campal1a 
XXJUI, Cartagena (MUrcia) 
. Dun FHnando Gareía. González, de 
Va~el!·?¡a. 
~DC'::l 'lIal'iano Sol Qrdis, de Baroe-
lona .. 
.. SERVICIO DE AUTO~10VILISMO 
Parque Celltml de Au.tomomlismo. 
Madrid 
Don Vicente RobertButi, de. Ba:!'-
celona. 
Base de Parqu,e y Talleres de A.uto-
11tQvilfsmo de Baleares, Palma d.e 
lfalZorca 
Doon Edualldo Vé!ez Castillo, de 'Bil-
DaO, 
G1'!t¡JO de .4utomovilismo de Canarias, 
CO!n11aiiía de Las Palmas 
I Don ·:.\Ianuel ~iart~ Trujillo, de Las 
Pa]mas. Dare::llo pr~f'6reD.te. 
non llamón Fol't's Prats, de Barce-
lona. 
ESCALA ANTIAEREA 
Voluntarios 
Centra de Instrucción de. Reclutas 
míml'rol, Campamento de San Pedro, 
Colmenar Viejo (Nladrid) 
Dan Justo Gatius Vila, de Bareelo-
na. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
D;:;:l FElipe Maria Garare, de Bilbao. C01npañ¿a de Transportes del Grupo mimero 2, Cam,pamento ele Alcalá de 
!)oa A!vnro Fe-rnándt'z Fer.nández. I.ogistico XII, El Goloso (Jladrid} Henares, Madrid. 
d" :\Ia¡JrM, 
E,-,I'¿'!a di' .4uto11lovilismo dei Ejér-
cUo, Jiiltavl"rde (Madrid}' 
,I}o-n ]Q;:¡} Ol',tega de FranciscO', de 
Madrid. 
·j)()a José G.ueí:J. Bernardo, de Ma-
drid. 
Don Luis Orensanz 'Gareia., de Ma-
drid. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
mlmno 6, Campanumto Alvarez de l:Hl FUle!':eo lIonooero MGya. de !\hL'¡d. Uf'f/imiclIto de Automovtlcs d.e la Re- Sotoma;yor. Alnuma. 
¡{¡'rva Gmtetal, Ccmmejas (Madrid) 11(1.';,' tll' ParfJlU' V Talleres !te Auto. 
ltlfll'llt¡;:mo de Torrejón de Ardoz, 
Madrid 
non C:tl'!os SAnehe-r. .DlI'e.iUllho. doe 
Mndl'f,d, 
nrr~t ;Uf.rta. dll (;arros de Combate '{} 
'J',artorl'¡f de Segovfa 
,Hllt MigU(\l MOI'al Go.rcfa, de Ba.r-
~¡I!nllHt. 
n'1<lI Anto.nlo Pereda. 'Mora., de Me,. 
drid. 
non !~f11(!1 Gn.rcw. Antona., de .M.o,.. 
dr!.rl. 
J);m Ftll'Jl4Uldo .4.mo Monje. d$ 'B'M'-(l(·lona. 
!>t¡u jos~ rln·nas Qllve1l6, de .s.a.r. 
ce Io.nIl. 
A. B. Q. 
ll(t·", ¡I.c Parque 11 'l'aUerell de . Auto- l~ i ?IIu¡¡W.~mo de la 1.& Región Mtlitar, Ulrlm c¡¿to Vatml'la de Defensa ABO. 
J!'itlaverde (Madrid) .:iantandeT . 
non Il'gnMlo CO!\!'oo. Go.roeP'&, doe IMa-
Don Juan Rol1án ·Marleges. de Bar-
Ct'IOIlIl. 
("(!litro de ln.qtttlcción de Rcctutas 
mlm.ero 9, Cam pamNlto de San CLe· 
mente de SaRebt1s, Flllurrru: (Gl'rona) 
!Oon ·Jn'!l!'l' ~n.bn!l Castillo, de. Bar· 
cl'lonn. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
mlmpro lO, f!ampaUll'1lto de San Gre-
gorio, Zaragoza 
])Qn Jonqu~n Sol Pulg, de Barcelo-
na. 
DO;l 1\(11'11 ROJO (l,Q.nzúlez, -da Madrid. 
Ra,q¡' lll' Parque y TaZ'eres cL€l Auto-
lf/l)lli.Hmw de la 2.& Reutdn l\<IiLitar, 
('órúoba 
d 1'1 (1. 
'I)o,n 
Da.o. 
Centro de In¡;trucción de Reclutas 
I'g"u,a.cl0 Arzá. Bengoa, 11& Bil· núm.ero 111, Campaml'nto dr. Araca, Vi· 
torta 
• i.l)on ;rosó López¡ Gil, de Billbao. 
nO!! 'mlll'lquE! ,DfnZt Ben.jum-eda. de 
Selvll1a. Centró de Instrucción de R,eclutas Centro de IltIItrucción de Reclutas 
ntaml1l'o 3, Campamento de Santa. Ana.. número le, Campamento de El FerraL 
/tasI' ¡fl! ParqwI 11 TaUerlJl8 de Auto-
?flf¡¡)Ui~mo de la 3,& Región Militan', 
Cáceres de BtJTnel!!1a, LeÓ'n. 
Bonl'cpost (l'a~encia) f}O:a :Rall1 Gom:á,lel'l G.a.!lcía, d,.¡¡. .B.ar- Don Santiago oGómez BlaMo, da Ma-
,DOII u\ntonlo Pancerlsn. ¡"agell, dn ('(1o!tHHL. -<1 rld , 
Harr,h!¡;na. .. Cmtro de Instrucción de Reclutas 
Cmtl'O (Le Instrucción de RecLutas .n'IÍmeTo tia, Campamento de Flgueiri-
/Ut,sl' (bel 'Parl]llf' y 1·aUtm~.s de Auto- mtmero 16, Campamento de campo' do, Pontevoo:ra 
?,¡'II·i.ltSlflll di' la '¡',1I [teutón Militar, Soto, CcLdiz 
Barr.111ona Don ,Cándi40 Sumartín Rodríguez, 
0011 F,el'l1tL1Hlo Moreno LOImda, <le Don JlIlIo (lItego. Mu,¡'tíMZ, de Ma- de 'Ovlooo. 
Bnl't~l'lot1n, 1)oreoho .pre.1erente. tll'lrl. 
llw¡lrnil'nto de Artmería cJ¡(l Cam"'a1l,/l Centro ¡le lnRtmcción de ll,eciutcu llrt.-,¡ ¡te ParqUf' 11 Tal1Jil1'1'1I de Auto- ¡ l' nllrnuo 14, r:am]i1tfflcnto Gmera~ 
71111/'LHHflUJ do la &,& 111'qtón Mititar,lí.1'trfl¡l1rO ~. tAl CMILfl.a .. ¡ p I L M" 
e r,M'fl,S¡.(J, /l"ma (a a •• orl:o. ,I%IUltall (Zo.ragoca) 
I1t11ll ~.¡j'I1,W1U(} ,J!0A'U!('} 1~rtu1l1-e.1'. d'll' 
11l."1 F¡\I'·I].u.ndo Orteog.a, PÓtNl·Z, de za.. (il'¡l:n,Mla. 
'¡'H;~\lX(l, 1)(.1'1)01\0 -p.r.a.t>(jlj'e.nte. 
II)nl1. IMIUll(J,l, <h.lInrdo Poru~, do Bur-
C!110tln. 
Oa.,' ¡I/' PO/N[Ufl 'IJ TaLt/tl'lls ae Auto. Ila(J1.mtMtto Ite Artmar1.a LanzarolH'- C¡'utro da Ingtrucción de R,l!ciutal! 
1/n¡,"U!NII/O (la ta 6,& Ifagtón MHitar, tl'8 de Carn.pc!l1a .Alltarna (T,('(ln) mtm(!ro 18, l:ampamen-to (la Carnpo 
Burgos . Soto, Cdc1:Lz 
non. Vldal lD!p~ ,Moro, de Se,vma, 
non r,t'I'a,¡'do SU;g.arduy Vdzqu-e.z, 'd'll' ,Don iF'ra.ncis.co iMes-egue Bonet, <le 'Don ·Frnnctsco S!'inr;h·6z ,e·ello, de Se· 
ml1ll1o. Barcelona, villa, 
-n. o. núm. 2Q-j 
Regimiento de Itt.qtrucción de la. Ara· 
{lemia. de ArtiUer¡a, Segovia. (prov~­
sionalrntmte en FuencfL'rral, Hoyo de 
J:lan:¡anares, lUadrid) 
Don Fernando Rodríguez Gallardo, 
de Madrid. Derecho ,preferente. 
Don Juan Ungain Romero, de Bar-
celona. Derecho ,preferente. 
Don José .. 1\1'11. Le-lrun.de Ma'tIrid. 
Don Juan Cortés iMohedano, de Ma-
dri<i. 
Don Luis Cuevas Gozalo. de i\Iadrid. 
Don Ferh~mdo Sánohez Palau, da 
Barcelona. ' 
Regimiento de A,rEmería AA .. Ligera 
·mímero $, para C. E., "Valladolid. 
fIA#' .Don JuanA.badía López. de Bilbao. 
. Don Ramón Bernales Arenas, de Bil-
bao. 
lle[1in'lieuto (fe .4¡tmerla .4A.: f/.tlme· 
ro 71, Cfllnpamento (Madrid) 
'1i'onEnrique Alonso Mougán. de 
Santias-o. Derecho prl'l1e1'ante, 
('eutm de ImtrucC'ion de Reclutas 
mtmrrn 5. Cam¡iamrnto de Cerro ,'tlu-
'fÍt.tnO, Cd'l'dooa. 
¡;.ton Jo9é Gonzñlez .Marla. <le Gra-
nada. 
Cmtro de InstruccMn de Ri'clutalf 
nümrro 15, Campaml'nlo Generalf8fmo 
Franco, Santa. Cruz de Tenl'rife 
'Don Antonio Barral Sáncihez, de Ma· 
<trtd. 
~BCALA DE COSTA 
Voluntarios 
UnidatL de I1Mtrtt('(!tón (le la Acade-
mia rlc Artmerta(~ecctt1n de COllta)~ 
Cddiz . 
Don Rnmól1 Marcos fl1.'tZm.á.n, 'tIe 
Ma.drld. 
non luan l.lorente ,Abarca, de Mu-
drld. 
Don CnrloEt Herreruela Bo<j, 4e- Ma-
<'11'14. 
Rl'fltm:icnto Mircto (le Arttlterta n1lme· 
ro 7, BarceLona 
Don 10só ol't~gu. Ahad, dI' Blllino. 
n 1'!f~1ntento lI1imto (le tI rtut/'r!a mímr,: 
ro oo., Patma ,d!l Manotea 
IDon (:nrlo~ 'fl1'1ll ~IUlS, ,rif' no:rcelo-
na, 
'non A¡h~rto CO(!! Valero. do Barce-
lona. 
, D'on RMnel IMutUo Po.mleíl, de 50.1'-
ct>lono.. 
Re{!irn1.mto Mixto 114 A~tmería mim/'. 
t'e 94, Las Pa~mas de Gretm Canaria 
G d~ )';<,ptiembre de 1977 
,Don Fernando Sahéliof's ('abal1ero: 
de Madrid. Derecho :prefer.ente. 
Madri-d. 1 de. septiembre de 1971. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
INGENIEROS 
1.001 
Destinos 
Pm'o, oubrir .P8.l'.cialmente las vacan~ 
tl1íS anun~~iMas por 011den <I:~ 19 doe ju-
lio d~ 1917 {D. O. mí:m. 165), se des-
tiUla, con e-l carñotf>l' que- se inldic:a. 
p. las Un.ldatl~s y OJ'ganismos que se 
señalan, a los jefes y Oificiales de In-
g€'nieros, Escala activa, Grupo da 
"l\iando de Armas», que a continua-
ción se r.elacione:n: 
Agregaciones VOLID.'TARIOS 
, I Clase :8, tipo 6,' 
Se c()ncadep1'Ól'l'oga (Le agreg8JCión .. " 
ail! Go.bie-rno ~mitar de Barcelona, a Regllll1,entQ de Zapadores de la Reser-
partir dd día 21 de se.ptiemlmi de va General (Sala.manca) 
1971, por un pl-azo máximo de tres 
meses, al coronel de Ing-emeros, .Eg..Comandante D: FI'a~Ciseo Pé1'ez Ga-
cala actl,a Grupo de «Destino de .-\1'- 1II"go (1858), de dlspomble en la 3." Re-
ma o Cue;-polO,D. Manu81 Gónzález ·::;i6n ~nlita.r. plaza da V311eooia, en 
Martin ,i9!i) , de disponible en la 4.'" vacante ~ra la que se ~x:ig~ e-l di:plo-
Región Milital', plaza de Bal'Celona, y ma d~ Vlas de ComunlCMlól}. coro-
a.g:l"egado a,1 mismo. pl'enihda a efectos ~el percibo del 
El Ct'5l! ('11 esta agregQción se pro- coonplem~nto d.e ~.¡¡stmo por oop001a1 
d'uril'ú auto(natlcamem.e al robo de pl"{'parae¡óTh tpcmca, ('n el aparta,.. 
dlOOo pla7,o, o antes si le cOl'l'espon- do 3.2 del, g¡'upo 2.°, factor 0,00, 4e la. 
<1" de,¡,tino \'oluntarlo o ror~o. ·Onlrn· de 2 4eo m.al'ZO 4:Je !973 (DIARIO 
}.o (IUe ~ publica a t'f~ctos del pera OFtCtAt. núm. &1),. encontrándose en 
clbo de corn;pl'l'lrHmtG 00 sueMo que po:<~lón deol UlNIClOl¡¡¡do dl·ploma.. 
llU("(ill cOI'I'r$'l)Olld.:-rll'. 
Mlvrt-rld, :U da agosto ile 1m. Ctae C, tipo 9," 
1ll'gl1l1ld-rnto Muto de lngcnf.eros nlt· 
GtlTutnnEZ MELLADO 1nl'ro 1 (Cam¡;al1umlo, Madrid) 
·Gllpl<tán D. Anio.nlo Ma.ye.Mla. Fer-
nálldez '(~!15), d.¡) disponible en In 1.a 
SI) conel'dr .pró¡'rogn de agregación. He¡.:'ión Mllltar, ,p1tllZa. -de Madrid. 
a la Acadt'mhl 4(1) Ingpnlel'os «Ma-
drid), a pUI·tI!' flel día 23 d.e agoerto d-e 
1977, poI' un plu,"Z() máximo de tres 
mcse-s al ten¡cl~t& corone} d,.e Inge-
nieros, Eooaln. aeUva., Grupo .Q:(!. o/Man.-
doQ -di, AI'lU.a.s." D. "\'Iltonio Molla 
Maestre (1r><I8), de dlspon.ible en la 1." 
ll.eg'ión Mimar, p1a2la de MarCtl'lidJ y 
agl'e~a.d()\ a la misma. 
El {lese en esta. agregación se p.ro· 
d'OOI1'á automátlc:ame.me al cabo d:e 
dicho pla.w, o a,ntea si le CQlt'1"espOfll. 
dll'l'll d-e~Uno volUtl!!&rl0 o 10l'7..o80, 
1.0 que 59 'publlca I!l. e.t.ectos del ·p-er· 
clbo de complemsn'to d.e &ue!JdQ q,ue. 
pun-da corresponderle.. 
Madi¡'ld, 31 de-agosID <le 1977. 
GUTlgRREZ MELLADO 
810 ,¡:ollc.e4e agN!g.ac.lón al ,Go,biel'l1O 
Mimar da 'Madl'ld, a partir del d:la. 
19- de agosto de 1m, por un. 'lJiltflZlO 
máximo de seis m'*lss, aJ 'lCCJIl"ThSJl1da..n-
r¡e de Inganli'!'o5, Escala. StCtiva, Gro 
po d:o .tMlLlldo ·dl) Amnu» , D. 106'6 
.'\,!rn Rl1.tmhl'Z (1535), -CIta -clfepo,nibloen 
l,n. 1,11. n~.g·l(m MlUtnl', pLwmt ,de 'Me.-
dl'ld. . 
El ,1'1'1"[' 1'11 "AA'" ngl'E'14'fl¡oI6n && PI'o-
(N1JIl!J'Ó nlliOIlHUhlMne-II·t,e ni oabo d:e 
dl151w pI 0,710. lJ n.ntN; II! le< ClorrCillpol1-
dlN'a tbl'l\,t1llo v(lIlun~.fJ¡l'lo o d'o'¡·wso. 
Lo que ¡.¡e publica. ,a E\f,eotos d¡'l'p.8l'-
clbo d,E:) IHlmplICllm'ento, éJ.,t' s<uel!do q·u·& 
puad:¡t COI'l'CRlp-Olldel"lt', 
,Mll'd1'ld, 31 !le- ,a.goS'tode 197,'7. 
'l1tJTIÉRREZ MELLADO 
'Batallón !\.ff.'cto de Ingenieros ¡j e le. 
Brtgaaa .1erotrampOTlabLe {La. COTU. 
lla) 
·{;¡¡,pltán D. Lino Moor Lal1a. (2il.U),. 
de dl!,4p(l!¡1IbI1lo en la. 8." Región 'M1JJ. 
tlll', pla2la.tf:& La: COl·uila, ID. P. G. 
llatallón il1i:cto de Ingenieros d.e la 
Brí[Jada de Caballería. larama. (Sa.-
Lamanca) 
(;¡¡¡pltán. D. ·Mwrlo.noFebrel Torcal 
(rw.JB), d~ dlspoo!bl-e .m la. V· Región 
MlIlt.n¡·, pllU.ZI!l. de- Mad·rld. 
Rt'gLm1..ento d1a Zapadores d.e la Reser. 
va GeneraL (Sala.ina.nca) 
COJpttánD. Ros.endo Es.er1ba.no Na· 
vo.rl"O (23Q1), -dos dls.ponible en lru ¡L," 
RilIgión Militar, pl'aZla de Ma.drI4. 
R eyimicnto ,ele Transmisiones (EL 
Pardo, Madrid) 
-Cllipltání D. loa(¡ GH 'Ruiz (2300), <be 
d'lIS>ponlb1e ·en la. 1.t. 'RO!g!ón. Milita..r, 
11'1111.:1'10. .¡le. Mu'drld. 
ütro, ,u, GO'l1~lllo Rublo Arltta<;Paz 
l~~U.), d'(). dla.ptmlJJls 1111 la. 1.1\ 'Región 
Mll il~u', lJ>lu,¡;;!\ d,\ Mu,tlri<r. 
1I('(Jtmlt'1/ta roo n/'dr/! lJerma17(!nltll¡ 1/ 
."erv!cioil E8111'r.1,a,tesd.e 'l'ra17l!mtsio. 
17e8. linid,.ooe¡¡ d.~ MlUt'Y'ld, 
'rllt¡.ie-n,te. CO'l'Olbel n. Al~toTh10 Molla. 
Ma;e¡.;1re (1"'.>00), de dispon.ible eru la)." 
Región MH!ta.r. p,la.za <h M'a.d:rid. 
n. P. T. 
1.ma 6 de septiembre de 1911 D, O. núm. 2()íl;' 
----~------~,--------------------------------------------------------------
neaimi/'nto llt' l>o¡¡toneros 11 Especia. 
ltdades d.e Ingenieros (Zaragoza) 
Ctlpitdn. D. AlIfonso Tascón Ga.sals 
(2S1e). de wsoponibte en le. 9.& Región 
Militar. plaza de Malilla. o 
Regimiento de MovUf:::acián 'JI Prácti-
cas d.e Ferrocaniles. Unidades de 
MadTW. 
Capitán D. Esteban Soda Graus 
(2313), de disponible en la 1.& Región 
Militar, ,plaza de l.iadrid. 
lefatttTa Supertor de A.poyo Logfsti~ 
ca, Direcclóndc A.poyo at .31aterlaJ., 
lefatu.ra de lifateriat de IngenieTos 
(I'lladrid) 
Co.mandante J). 'Enrique Conde Sán-
ol1ez (18'ro), da disponible en la l." 
Regíón ¡Militar, .plaza de 'Madrid. 
::\Iadrid, 31 de agosto de 1m. 
GUTIÉRBEZ rME:tLADO 
El pInzo d(> a<lmisit'm de POIlJ.eletaSt 
será. de quince días hábiles, <mntados 
o. ,partir del siguil'nte al dI;>. la pU'b1i~ 
eación de .la .presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
euenta 10 previsto ·en los artíCUlos 16' 
al 11 del Reglamento sobre pro.visión 
4e vacantes de 31 de diciemJ:)1'I~ de 
1976 (D. O. mini. 1, 4e 1m). 
Madrid, 31 de agosto de 19'17. 
GUTIÉlUlE'Z MtU: .. <\DO 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú- Por analogía a lo dis.puesto en el Claoo C,' ti.po '1.<> 
mero 8 ~Melilla) artículo ffI de la Ordeu de 81 de di-Para teniente coronel de Ingeniero::: .. 
ciembre de 1974 (n. O. núm. 1, de Escala activa, Grupo de "Mando de 
Capitán n. Viétor Cruz i;\'Iata ~), 1975) Y de aeu~rdo con lo precaptua- Armas., existente en la Jefatura. del 
de disponible en la 9.& Región Milit~r, '40 en la 1. G. '16/224, de 17 dediciem~ Servicio de Transmisiones 4e las 
¡)laza de 'Melilla. . bre de 1m,cuyas normas se hacen Fuel':/18.s de la Polieia .t\.rrrulda (!\Ia- , 
. . I extensivas a las nuevas vacantes eua- drid), q:¡ara el mando de la misma. 
litieadas en el apéndice 1 a la citada 'con ;pr.efereneia para los que se en-
VAC.;L~TES DEL CUPO DE VARIAS ARo J. G. 75/22.), se confirma en vaeante de cuentren en posesión del diploma de 
MAS ASIGNADAS AL AJitMA DE iNGE- su ~npleo. clase R, tipo 5.<>, grupo de Transmisiones. . 
NmROS baremo VI, y !para la que se eX1geDocumeníMión: Papeleta d~ p¡>tj-
el diploma de Transmisiones al ca,- ción de destino, Fieha-r!'sumen !' ln-
Centro de Instrucción de Recltltas nú- pitán de Ingl'uieros. Escala activa, forme reservado. 
mero '1 (i\'Ia:l'bll'fI, Valenci.a) Grupo de .. Mando de Armes ... D. Gel'. El plazo de admisión de .pa})ell!ta& 
T-enientc coronelD. losé Duran An-
dahtz (1.(.61), de dlspon1bL& en la. 3.A 
R.eglón MUltar, plaza. de Valencia .. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Subtnspeccl4n ¡!l' La. 7.4 llegión MtlfLa.l' 
(Secci6n de Conlabtitdad. A.suntos 
Generales)- (VaUadoltdJ 
Teniente (lo1'on·e1 D. Antonio Caude. 
vlllo. 'Montesel'ín (1514), de disponible 
an la. V Región :Militat', plaza de Ma. 
dr14. 
VACANTE$ DEL ARMA 
FORZOSOS 
'Clase B, tipo 6," (art. 26) 
letatura Rupertor de ApOllO LO{Jfdico. 
mrecet.ón de .41'01JO at _Materiat, lefa-
tura de Matll1'tat de Ingenieros (Ma· 
drid) 
mánRuano Casado (21~). de la Aca· será d~ quincp dias· luib!l(ls, eOilt¡tdo!'l 
demia de 111g'!'l'lleros (Burgos), con de· a partir del siguiente al de In lJltlbli-
recito al .percIbo de com·pl-emento d& caclón de la presente Ore NI tt!1 (>[ 
drstlno _p01' (>spPClal preparac.lón téc- DrAmo rll'tCtM., dublendo tenerse en 
nlcll. com'lmmdldo !'n el apartado 3.2, cuenta lo previsto en los artículos lG 
",ruIlO 2.0 , factor 0,00. de la .orden de 111 17 <lel ,Reglamento sobre provIsión 
2 de ínl\tZO de 1973 (1) • .o. m1m. ~1). a do. vacnnte& de S1 de dlclt'1l~bt6 <le 
pnrfll' del (jía 1 <111 ugo¡;.to d.e 11m. 1976 (D. O. mlm. 1, de 1977). 
'l\'fadrld, 3J. dt\ ag'osto de 1f11't. MadrId, 3J. de agosto de 1m. 
Vacantes de desthto Para. cubrir la vacante anuncIada d9 elasoS, tl'po 6.0, por ,OrdE'n de 26 
<le julio de 1977 (J.), -O. mlm. 169), axis-
t!mte en la rAeadem·ia de Ing.enieros Clase es tipo S." 
(Burgos), se' destina con oarácter tor- Segunda. convooa.toria.. 
zoso al sargento de Ingenieros> -D. 10-- Para !Comandante de Inp;enll-I'u:", E+ 
sé TovarSe.vll1ll. (4100),· del Reglm,1en· cala a>ctlva." Grupo de ólMando dI! Ar:· 
to ,de !t-edes Permanente& y S¡¡.rvlclos ma$», existente en la Academia Auxi-
Especla.l0l! de Transm!tiones (Unida- liar Militar (Villaverde. M8Jdrld), Fa· 
des de- !Madrid), en vacante pura la ra pr01fesor de Físios, 'Ganeral. Curso 
que se. e-x1gl1 &1 título de Instructor de Prf)lparatorio. 
Automo.v1liSnlO, comlprendMa a .atee· Esto. vacante >corresponde al g'í'ttJ'lO 
tos d"e ,percI'bo decolffiiPlemento de des.- V:1illf de ibttremos~ 
tino por as.pe>clal l;ll'fJlplll'OJOlón técnJco. Doeumenta.cló!1: Papeleta d·n pe-tl-
en' el a.po.rtndo 3.2, grupo 3.0, tactor olón de- destino Y' Ficha·resumen. 
Cnepitán .D. ;rosó Ro·drlgo Zune-da. O LlG d& In. .orden de t de marzo d.e El·plo.oo de 8Jdmisión de plllíHlletttl> (21~l, del Regimiento ,Mixto de Ing'1}- 197.3 (D. O. mimo 1iI1). 'Artículo ~. será. de -die2! días hábile¡¡., eontados 
nim os mim. a, en V'ttcante !pllro. la que Madrid, 3'J. de agosto de 1m. a ,partir del siguiente al de la 'PU1¡1t-
se oxlgn o! dtplomn do Vías de Oomu· . oo.clón de 10. .presente 'Ol'den {'n el 
nicu.ciól1, ,comprendida a .erectos dI} . GUTIlrnl:lEZ MELLADO DfA1UO OFICfAt" deb1¡mdo tenC!rl!O en 
porcibo dG complemento de des.tino cuenta lo pre-visto en los art1culol\ 10 
por t'speelll.l pl'll-parn'Clól1 tl'\cnlca, {In nI 17 dEl'l l\pglnmnllto sobre P¡'OI\t!l;.i(1ll 
el llIpnl'tooo 3.2 dl11gl'upo 2.Q, tnctor dlJ. vll'O!l.tttes. da 31 de .r.llcle.mibl'í) d-e 
0,00. de In Ofldell ~.~ ~ de marzo (l-e 11l'm (O. 'O. 111'1111. i, {te 1m). 
igif3 (O. O. núrn. ¡¡lj, C:'nClontrnudOs.G Vac .. nt .... d'" mando Mndr¡~l :U llt1 tl.B'O&to {l(¡j 'Hi77. 
en .pos.eslón del lI1lt'neIonudo dI,plom0.. .. .. .., ., , 
!l(!(Jtm:Llm.to Mitcto (le lT/.tll'ntarmr· (J.« 
Ganar!./u, P/,arl(t. lIiallflf 1/' Batattñn 
Mtailo IZa lnU8r1.tl'foR XV (Santa Cruz 
da 7'(ftU!rife) . 
Teniente. coronel iD. S'srólil!n SánI011'e.:z; 
Domingua.z, (1513), de dis:ponible· ,en la 
6.111. Región 'MiUtm:', -pLnZo, d.e Voltoria. 
CIMe G, tipo 7.t> 
PUl'n tlJnlél1tll OONl!1ill dJ~ Ingenieros, 
EMjlJ,lu. M~.yll., >ftrw{lO dí> «\Mando de 
Át'flHtM»,e.xlatente en la Agru,po.oión 
MIxta dl't IEncuadl'll.ml(mto núm, S. (Va. 
l('nc:la.), iparn el mando de la m!&ma-j 
va-nnnte cOl'l'eSlpondientl1 al cu.po de 
Varias AiI"l'llMl asignada 111 Arma -de 
!ngenie.l'OB. 
1)ocumentn·ci6n: Papeleta. d-e p¡;ti. 
ción da. destino y Ficha-res.u:tn-en. 
,CihUHl n. tí,po 5.0 
~~A'un>dn convOIOat01'1a. 
,['ara; -(l(J¡p1tán de lngenlel'os, Esca· 
lo, activll, 'Grllipo de «!Mando do Al'· 
mas, ·existente. en el Instituto P(llit('I~. 
niClo núm, 2, del: EjércIto .¡l-e. Tiel'l'tt 
('Calat~Ud, Zaragoza). para. protesar 
D. O. núm. 202 
del Area Formativa. Común; vacante 
(lorrespondi-ent& al cu,po de Varias Al'· 
mas asignada al Arma de Ingenieros. 
Los ,peticionarlos deberán encontrar· 
se en posesión del diploma de Vías 
de Comunieaeión. 
Esta vacante corres,;¡ond-e al grupo 
VJII deñaremos. 
DocU!lientación: Papeleta de patio 
ción dE> destino y Ficha-resumen. 
El plazo de admisión de, papeletas 
será. de diez días hábiles, contados 
a ,partir del siguiE>nte. al de 'la 'PUbli-
cación. de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse en. 
cnenta lo previsto en. los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciem:bre {le 
1976 (D. O.-núm. 1, de 1m). 
l\fadrid, 3l. dE> agosto de 1977. 
-GUTIÉRREZ iMELLADO 
ela!'!? B. tilpo ;;.0 
Cuatro vacantes para. teniente de 
111g'~n¡(!ros. Escala. activa, GTl:ij)O de 
.. liando de Armas-, exlstenw5 ~n la. 
> Unldoo de Instrucción de la Escuela 
MllItal' <le ·Montai1n y Opt'rIlcloul'l'i Es-
pi'cil11es (Jaca., Hue$CIl). Todas en .po-
sf'Stón del dtplom:a para .el mando de 
Tropas de E9quladoreSo'Eseala<lores. 
Estas vacantes corresponden nI gru-po XIV de baremos, . 
'Document:\clón: Pnpel!'ta de petI-
ción de destino y Ficha.resumen. 
El pInzo de admisión de pn>p.eletas 
f\(,l'á de quince días hábiles, contados 
a pa..rtit del siguiente al de la ipu'bli-
encfón de la. ·pt'esente Orden (ln el 
DIARiO OFICIAL, debiendO tenerse en 
cuenta lb previsto en los articulos 10 
nl 17 del Reglamento sobre :r;lr()/V!&lón 
de vooante9 de 31 de dlcle.mbrE! de 
1976 (l). O. n'dn:n. 1, de 1977). 
Madrid. S1 de. agosto de 1977. 
oGU'l'lÉRREZ Mm,Ano 
Cl¡lse S, tJ¡po 5.0 • , 
Seis vacantes .para sargento pr!m.e· 
ro o sarge.nto de. lngen1!!ros, existen-
tes en la UnidDid de >Instrlloo1ón de la 
Escuela 'MlUtar de 1M0nt:uia y Opr·ra· 
elon.es.E:l<peelales (1!l1C9., Hul'sou.), To. 
<laa ·e.n .posesión del ,Hploma 'Para 1'1 
mando de Tropas dI! &'l'qula.dores,Es· 
ealruiores. 
E9ttl& v8!oantes corresponden al gru-
po XIV <le Baremos. 
'Dooumentn.cÍón: .Papeleta d·e p·etl· 
clón .11! ({Elstlno y Flchn.rl'l!um<,n. 
El :Plazo ide I:W1mlsión d& .plüpeletas 
g~rñ. ('1(1 (fl1lnM (f!M 11l\ht1m~, lOonf.ado& 
e. ,partIr dlll slguhmta ttl da In ,puhU· 
<meión dI!' la .prc;sonf·c Olldt>t¡ en pl 
rn,uno OFICiAl.) dol:liondoteneru en 
. cuento. lo prllov1sto el! 101\ Ill'tícnlm'l 'lO 
1'1,1 17 del I\Clglam>&nto ~obl'(l pro.vl&JÓn 
. da- va-eantes' da SIl do ,ÚOINYlihI'G dI! 
1~ -(l). 10. m1m. 1, de 1m). 
Madri<l, Srl dfl ago¡;to <le 1977. 
Gmr~nREZ MELLADO 
6 de ooptiembre de 1977 
Ascensos 
La 'Omen de ,~ d-e .agosto de. 1971 
(D. O. núm. 192), ¡por la qua se as-
candia al empleo de capitán auxiliar 
dE> Ingenieros, al teniente auxiliar de 
la misma Arma .D. Teodoro Muñoz 
Gonzalo (1120}, ·quedando .en la situa,-
clón de disponible en la 1." Región 
Militar, ·plaza de Madrid, y agregado 
al Gobierno Militar de dicha .plaza, se 
rectifica en el sentido de que dioha 
agregación lo será al Sel"Vicio Histó-
rico Militar en las mismas condicio-. 
nes que la anterior agregación. 
'Madrid, 31 de agosto de 1m. 
De acuerdo con lo que. dispone el 
párrafo 2.0 del artículo '.0 de la Lety 
de 21 de jUlio de 196IJ. (OlC. L.. núme-
ro 221), y .por reunir las condiciones 
reglamentadas que detel"mina el ar-
tículo 71 del Reglamento. de. 30 de ene.. 
ro de 1956 (D. O. IItlm. $), se ascien • 
de al empleo de subteniente de Inge-
nieros, con antigüedad y (!fectos eco-
nómicos '<le 18 de junio <le 1917, al bri-
gada de la misma Alma n. ¡.tlla Agul. 
lel'a.MEd:lna (2300), continuando en su 
actual dem.!no y ~$Cn.lafonándose en 
el mismo orden en que 10 estaba en 
su anterior .empleo. 
Madrid, 31 de agosto de 1977. 
Matrimonios 
En cumplimiento de ·10 di&puestG en 
la, L¡yy de 13 de novlem·bre de 1957. 
~D. O. n~. 267) y Orden <le 21 de 00-
tubre de 1900 ~D.o-. m\m. 2M). se con-
cede licencia para contraer matrimo-
nio al teniente de Ingenieros (E. Á.), 
Gru,po da- .. MandQ de Armas., D. J000 
Rosa González. (2300), del Regimiento 
d.e Zapadores de la Reserva General, 
con do1\a Maria <le las Mercedes Ro· 
mero Vacas. 
MBldrid, 91 de agosto de 1971. 
GtlTIJmI'tEZ MELLADO 
Cuerpo Aux1liar de Especialistas 
del Bjér~ito de Tierra 
'Ex!s·tj¡~ndo IH'I'or material ·en la Or-
den dt1 l1.!'.oenltos d.' !eohfL ~~ de agos-
to dfl. '1m en. 'O. núm. 1~). queda anu-
lada !1 to.(lOIl 10& afectos- por lo que 
ae re'fiere al suJJot!olales.paclllliata 
don iEu&B<blo Cas.al GOl'ostlaga (1\L). 
Ma,dr1d, S<J. de agosto de. 1977. 
GUXl~nl'lEZ MELLADO 
1.033 
CUERPO JUfRIDICO 
MILITAR 
Vacantes >de destino 
Clase ,e. tipo 9.<> 
En la Auditoda de Guena de la 6 ..... 
Región Militar.-Una de teniente co-
ronel auditor de la ,Escala act.iva. 
Documentación: pa.peleta de ~p~ti­
ción de destino y ·Ficha.-:resuIIÍ€n. 
Plazo de a.amisión de papeletas: 
Será. de quince días há.biles, contados 
a partir del día siguiente al "de la 'pu-
plicación de la !presentE} .orden en el 
DUl,\IO .oFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo !previsto en los artícUlos 10 
al 17 d.el Reglamento sobre 'provisión 
de vacantes di 31 de -diciembre >de 
1976 (D. O. nUmo 1, de 19'1't). 
'Madrid, '1 de septiembre de 1977. 
.GUTIÉ1'lRI!Z M'ELUDO 
Clase C. tipo 7.° 
Para. juez togado permanente dI.' In 
9~" (Región ·Militar.-Una. de COllUIII-
danta auditor de lt1. EGoala a.cttvu. 
l)OOumllmtaetón: P8Jpeleta de 'lli't1. 
clón de destino y ¡:'iooo.-r-esum.en. 
Plazo de admisión de pa.peletu!': 
Será. dequinee dfas. hábiles, contado:,; 
a partir del dta. siguiente al d<> la pu. 
pltoaclón de la. ¡presente Orden en el 
DIARIO .oFICIAL. debiendo tenerse en 
ouenta lo I)frf:IVlsto en los añículo& 1() 
al :17 del 'Reglameqto sobre ¡provisión 
de. vacantes de 31 de diclemlbre de 
197.6 (D . .o. mim. 1, .('loe 1917). 
Madrid, 1 de septiembre de'lm. 
GU'l'IrmnEZ MELLADO 
Clase C, tiJpo 7.0 
Segunda. <Jon'Vo<Jatorla. 
En la. Secretaria de justicIa <le la 
6." ·Región 'M1l1tar.-Una. de coman-
danta. auditor .de la Es-eala aotlva. 
Dooumentaclón: PllIPeleta <1& 'peti-
cIón de destino y Ficha-resumen. 
IPlaZlo de admisión de papeletas: 
Será de quince- .días l1ábllcs, I()onta-do~ 
a partir del día eiguf.ente al 4e la .pu· 
pllcnclón de la ipr6sente -Orden en el 
DURIO ·OFIcrAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo rprmatO' en loa artículos al)-
al 11 del Reglamento &o·bre. íPro"llslón 
de. '\I'!t<oo.ntes. de. 81 do dlclemlbre de 
1¡¡''Ñ} (D'. O. n'Om. 1, d.e 1971). 
MadrId, '1 de &Cl!ltlombre da 1977. 
Cla&9< c.. tl1po "1.0 
Segunda ·con,voICls:wria. 
En la Sooretaría de J'ustlciadE' JEt 
Ca¡pitan1a, GerwI'al da- ,Canarias.-Una 
l.o:n 
de comandante auditm.' de la Escala 
activa. 
Documentación: Papl,'leta dt' pl'ti-
cióu de (lt'stino y Ficha-restuuen. 
Plazo de admisión (le papeletas: 
Será de quince días hábiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la pu-
plieación de la .presente Orden en el 
DIARIO OFlC.IAL. debiendo teut'rse en 
cuenta lo !previsto ·en los articulos 10 
al 17 del Reglamento sobre proviSión 
de vacantes de 31 de ..diciembre de 
1~ (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 1 de septiembre de 19TI'. 
GU'l'IÉRREZ MaLl.Do 
Agregaciones 
POI' necesidades del servicio, se pro-
rroga por un plazo de tres meses la 
agregación concedida .porOrden de 30 
de 1l1U.yO de 1977 ,(D. O. nt'llll. 12-i) a 
la Au(litoria de Guerra de la 7." Ri'-
glónMilitar, al comandante auditor 
de la Escala activa D. José HI'I'lUill· 
<lez Barrios (256), e-n situación de dis-
ponlbleen la 7." R-eglón IMilitar, pla-
za da Valladolid. El cese (;'n estn agl'!'-
gaelón se producirá llutoolt\tlctuUente 
al >Cf\bo de dicho pluo, o antes, si 
le Ilorrp$pondle-Nt d(!stlno de euulquler 
carácter. 
Madrid, :j, de saptlemb¡'e de 1977. 
.. 
G de Soe>pttembre d~ 19'17 
Ji la A.tulUoria de GtttWl'O" de la 'l.'" 
Región lIf'ilttar 
(:apitdn auditor D. José Piza.rro HeJ;* 
nánde21 (278), de la. Secl'etal'ia de J~ 
tioia de la 7.'" Región Militar. 
.l. la FiscaUa jurídico 1'I1Hitar de la 
2." Región l\filitar 
Teniente au~:Utor D. Luis Alonso del 
Olmó -(:r.?1), de disponible en la 8 .... 
Región Militar y agrt'gado a la Fj~ 
calia Jurídico Militar de la misma. 
A. la Fiscalía JUTCd;fc() Militar de la 
. 4;" RegiOn 31ililo,r 
. 
~ 
Tt'ni~ntt' audito.r D. losé Pi:ñe1'ro 
:::;ánch{1z (3'~4). de disponibl~ en la. 
1." Región Militar y agregado a la 
AUdit.oría. ·de Guerra. de la misma. 
.4 la Fi~Ndia lurldico Militar de la 
5." Región ¡¡mitar 
Teniente auditor D. Germá.n Mal'~ 
tÍl1l'Z AZllar (320), de disponible en 
la. 5." R(>~lón Militar y agregado a la. 
Fiscalfa. Jurídico Militar, de la. misma. 
/! la Ffscalfa Jurfdtco MUflar de la 
S." negión Militar 
Teniente audItor D. Jua.n Solfs Ga-
lera (311), d(l la. SooJ'p.tarla de Justicia 
do lu. 5.11< Ueg!ón MUltar. 
A la. FLsccdf.a !urW1.co Militar ele La 
. 9,- Regtón Militar 
1'f'l11flnte auditor D. Miguel García,. 
VlllOn7.Uf·la y Hermüdez de Castro (318), dI! In. Fiscalía JlIrMJco Militar 
de' la 4.11. l{(!gión Mtl1tllr. ' 
D. O. m\m. 200 
dí'bt('ndo tenerse 1m cuenta. lo pre-
"¡sto en los articulos lO al 17 dt>l Re-
glamento de p1'o\'lsl6n de vacantes de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. mime-
ro 1, dI.' 1977). 
Madrid. 30 de agosto de de 19'77. 
(itlTIÉRREZ !iELUDO 
Cla.s& e, tipo 8.° 
Segunda convocatoria. 
Aeademía General Básica de Sub-
oficiales. Cam.pamento General Mar-
tín Alonso» (Trt'm;p, Lérida).-Una d-& 
ca.pitán de Intendencia de la Escala 
activa, ;profesor. clasificada en el Gru-
po d .. ' vacantes IV del Baremo publi-
cado en el v'IARIO OFICIAL núm. 1M 
de 19,6. 
Documentación: Pa.peleta de pet.i-
ción de destmo y ficha resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
QU.ince!1ías há.biles, contados a par-
tir tI ... l siguiente al de la Publicación 
do la .prt'sente Orden en el DIARIO 
OFICiAL, d('biendo tenerse en cuenta, 
lo previsto en los artIculos lO al ti' del 
Reglamento de .prOVisión de vacantes 
do 31 di.' diciembre de 19'7& (D. O. nü· ' 
mero 1, de 1977). '" 
Madrid, :ID d~ agosto de 1m. 
OI!TIellnU MELIJlDO 
POi' necesidades d&l servicio. ~ 
pl'Ol'l'oga la agregación concedida por 
O¡'{lcm de 31 de mayo de 1917 (DIABlO 
OFICfAf. núm. 135), ,por un 'Pla.zo ma· 
xlmo de tres mescs a. la Sub1napee-
,Pen' necesl·:tOO-l1s do! servIcIo, S~ pro-
1'1'ClgU. ,por un :pla.zjl d(' tres meses la. 
u.gregactón concedMa. .por Orden de 
19 de mlliyo de 1977 (D. O. núm • .l15). 
i11 Alto EstlHlo Mayor, al capItán Au-
dito!' 40 la EscoJa nctiva: D. ¡uan de 
lJic).\'o Isaso. (271), en situación de 
disponible en la. 1." Regl6n M1Utar, 
plaza. de Ma.drid, El cese en esta. agre. 
gaclón 5(' proc1ucirá. auto.mátlcamente 
nl ~o.bo de -rlj(fuo plazo, o antes, sI 
la {lo¡'respondlera. ·destino de cualquier 
carácter. 
A la FtscaUa !urf(lic() Militar de la clón de La Legión, nI teniente coro-
ca¡)!tanfa Gllnerat de Canarlas nel de Intendencia (E. A.)., 0), .Crls:. 
, , tóbal -Esteban· Soler ('1m), dls¡ponlble 
Tf'nHmte auditor D. :rosé GÓma.z en la 1." !Región Militar. 
Hulz (326), de dlspcm1j31e en la 1." R-&. El efiS~ ·de esta agr~ación te!'m1-
gión Mllito.r y agregada a la. Seoreta- na. el día 30 de noviembre de 1917. (1 . 
rín t!{> Justicia de la misma.. a.ntel:! 81 lo corresponde destino vo· 
Mool'id. 2. de sepUembl'G d& 1977. luntario o 'fOrzoso. . 
J.o que so publica Il <r!'-ectos del per-
Mtvrlrld. 1 d:e se.lltlembre <1-& 19'17. 
.QUTÍ~Rl.'lEZ MELLADO clbO do ·complemcnto de sueldo que 
puclipr!t. cOt're¡;.pondede. 
Gl1l't~fltU~Z MELLADO 
Destinos INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
C!tts¡.¡ 'C, tipo 7.~ 
(l'1t'gull·da <lOnVocl~tor!!l). 
Vlii'U ·cllbrir ,pul'clnlmente las vo.-
mmLI'l! d¡¡ clase C. Upo 9.0 a.nunciada.s 
por ·Oroon ode 1n -do julio de 1m 
(.D. O. niHil. 1&3). && .-dpstllmn 1:11 ,pro-
t'i'l·PIlCIIl. voluntl1rln u.t jote y oticial-es 
ltUfmO'rel!l d~ 1.tt <Escalo. nctivo, que fl 
n!1l1tlnuo,ció-n ss rl)1!lclonan: Una du ílUI'un"l de tlltlllldeno!¡¡, d& jlL F'"a{l!l.lf.l. Il.ctIVR. mdstt111'tll on lo, Je-
fn.t.m'l1. d·n hli:t'fl{{P1Wlll ,¡Jn lo, 5.1/0 Ro-
II la AwlltarUt d.o (Jltl11'ra (J,(, 1«4.& nI"- ¡.rl(m MllIt.tl.1'. ZtU't1.1107,n. 1)/1,1.'1l, s-egun.cti'l 
g1.an Mmta.r jMe. 
IDooumenta.clón: P,tI,pGleta. do ¡patl-
(:omanc1lmt~ auditor D, :rosé .Her-· e.iÓl1 de destino yo F1,olha-l'e¡¡Umen. 
lllÍ.J¡.(j¡'7, Barrloa (256). de d1&ponible 'Plazo ode. adm.l¡lón de petioiones: 
en lo. 7.»< :RAg16n Mll1tar y agl'e.gEltdo QuinrJ€! días hábiles, oOont9tdos a ¡partir 
a. lIt Auditorio, ,de- Guerra de la del stguiente al 'de la. ipubUoac16n d-e 
mlnmn. la. pt'es.ente- Orden ·en -~l DU1UO 'OFICIAL, 
Madrid, 30 de agosto de 19'7. 
Vacantes de mando 
Qlal*! <:, tl¡po V, 
Uno. (l¡\ tcul¡mte coronel de lnten 
clOlloto. do lu. E&00.10. activa, \paro. ~I 
:tlHl.lJoC!O dtll ·r.rull1o l1Aglonnl dp In. 
tt'lldlllNlln 11\'u1l. 1, Campo,monto (Ma 
dl'ld). 
I)tlCUmNltMlón: Pfl,p(jM¡~ dr:t fJc't! 
G16n di!) "-(¡stlno y Flcohll.·l'tHIUmilfJ. 
PlfL7.0 ,d-fjo n-dmill!ón ~i:(j !P(ltt,oioflllS: 
QUin'clO >diu~ hli.bHas, ClOlltndOI! Il. par 
til' -d(~l 'S1,gul(lrItt~ n!ü¡; In. publiocac16r. 
de In. tlll'PRAnta 01'·o.en ·en &1 DIAIUO 
OFlc:rAf., ,o.eblcml'lo tenAl'EH:' en cuenta,..lu 
pX'l.wisto ,!ll lOS articulo s 10 111 :1? 
0'e1 Reglamento de Q)rovisión de va-
n. O. núm. 200 G d~ st'lltiembre de 1977 
-------------------------
(':'tutes de 31 d(' diciembre de 1976 
(D. O. núm. l. de 1971). 
::\1:uh'1I1" 1 <le. sl'ptiembl'e de 1977. 
GUTIÉRREZ ltELt.ADO 
Destinos 
. Para aúbrir vacantes de jefes de 
Intendencia de la Escala activa, anun-
ciadas .por Orden de 20 de jnlio de 
19i7 (1). O. núm. 170), clase C, tipo 9.0 
existt'ntes en las Unidades, Centros y 
Depf'ndeneias que se cUan, se desti-
nan a los jefes de Intendencia que a 
continuación se relacionan: 
." . 
PREFEREXCIA VOLUNTARIA 
t!1 Centro Técnico tle Intendencia 
(Madrid) 
Gomul1dante 41' Intendencia (Esca-
h activa), D. Agustin Coto ArgO.ell$ 
(!116), de la AeadelUin de Inwndencia. 
.4( Estallo Mayor del Sjércfto. División 
de Logística (MadrId) 
Comandant!' dI' IntendencIa (Escala 
¡llltjVI1), 1). MUl!ut-l Rodríguez Berbel 
{1194-500J. del Parque y Maestranza 
11· \rtlll,'rfn dI' Rnroelona. 
'¡',\()IlZOsnS 
Al Depóslto 11 Servfctos (le In.tcnden-
cíe de Sa:n.tander 
Conumdn.ntll- da Intendencia (.EsenIa 
uctlvlt). D. Julme Segura Bonnin 
(1008), dlspo.nlbl& en Baleares y agre-
"ado al Gobierno MUitnr de Palma 
d .. Mullol'(!a. ' 
Mu.dl'ld, 30 de ngo:.to- de 111'7i. 
SANIDAD l\UI .. ITAR 
Destinos 
l'ul'u (mlll'lr In. vacante de coro1lJlll 
lIIütUc¡¡. (K A.), del Cuel'po- da.. San!· 
d'l.vd MlI1tnr, p'¡~'tntiHa. ,even-tua.l, an'1.m.-
('ludio. ,pm' OI'11Nl dI) 1 dt1l1 actuM (¡DIA-
TIlu 0l'f\;íA1. lllúrn. 174). do clasu ·e, t!-
po \}.II, eXlf'tmlia un 1·[J, JI.'If.ntu.rn de loe 
f",(lrvielul'l dn Ji'fl.ttltl·ll'd ,d'G la> 3.11. ,Re.gfÓtl 
l\tlllln.¡· (Vt114'IHttfí). rltJmo 2,0 Jl'!(tl doS l>a. 
mIsma, 8(1 (1~1I-t!11!J;, COh ~al't\llt(lr 'Volun-
1111'10' al tI,¡, dlc!w Ntll]'}l(1(), 1':il'Cnlltl. y 
t:1H!l'pn, n. Un/'to-Iomó t1w)'tíía .QOl'llz/Í.. 
11"?) (·n;12), ~h' dl¡;'PfHllblll ¡HU la. 3.11. na· 
-g!6n MllitUl', .. plll.~1l {ltl Vale-n.¡¡lu. y 
agl'eglldo. al -Gobierno -Mi1ítar ·do 1(1!-
cha ;plnza. 
MIU"rh·ld. 2 d¡; ¡'¡E>ptielllbl'a de 1077. 
·Gl."rl~nnE7. lVIEI,LADO 
Matrimonios 
Con ¡\1'1'1;';.1'10 u 10 dií'puesto Con la L~y 
de 13 de nQviembre de 19.1l'/(D. O. nú-
mero %>7), y Orden. d.e la Presidt'ooia 
del Hohit.l'110 de 27 di?- octubre de 1900 
(J). O. 'núm. 251), se concede licencia 
para. CGntroer matrimonio al te.niente 
m';'d:co tE. A.), del Cuerpo de, Sani-
dad ':í.m.Uar D. Ang.el San Millán Al-
Yru'ez· (l9'.tO). con d-estino en el Hospi-
tal:\Iilital' dlZ La¡ eoruñoa, con do11a 
Ma,ría de: CarméIh Padro Iglesias. 
::.radl'id. 2 de setpti~m])re de 1977. 
GUTIÉltREZ 2\fELLADO 
Pases al segun.do grupo de la Es= 
eala auxiliar 
En apU""'l.ción. de. 10 disp:uestn el't la. 
Ley 4O!1977, de 8 de junio (D. O. nú-
mero 13!'), pOI' lU1Mr cumplido la 
edad reglamentaria. (>1 31 de agosto de 
1977, fl(lM, al segundo grupo., el 1;&n1en-
te atL.xiI.iar d't'l-Cuer,po do Sanidrud 11I.{i. 
litar D. Ramón Simón Rodrigo (4'i'1), 
d.Pl Hopit.al :\umar Centrol .Oóm-ez 
tHln», 1'11 \"ll.euntl'l de su Cuerpo, clase 
C. tbpo 9.°, quedrul.Uo. d!sponlblet'n utl. 
j,tunrnh:lólI. tte "ludrld y a.gre-gll.ldo it 
su oot,ual desUno pOI' un plazo máxi· 
mo da ¡;('I!:\ m~. "In perjuIcio del 
destine> que, voluntario o forzoso, pue-
du l'Ill'I'(oS}lcmderle. 
IBste e8Jnibio de situación produce 
vacante qU& se da al ascenso. 
!i.f,:w¡·M, ':.! de septll'mb1'f> de 1977. 
GUTlf;RHEZ l'IBLLADO 
Ingreso en la Escala auxiliar 
.por &xl¡;.f!r Wlcoote y rw·n1l" }as oon-
dlclortfs para lllg.rcs() en. 1a. Escala. 
ti uxlli.a.t" paro a formar parte de JJa 
mlMnn. con el e.m.pl-eo <te f1etnJel1Jte, a.nr 
t1gül'loo.l1 y erectos económicos de 31 
d.e· agosto d1~ 1971, al 9ubteriiel'llte del 
CuerJx> d~ $a>n!difld Militar D. 1-eslls 
MUI'Unez Sebnstián (658), <f-ed Grupo 
Rt'glo-nnl -de. Sllnfda:d MUltar núm, 6, 
en VW'Ulltc d,e su CUtl'l:1Po, clase e, ti-
po 9.0 , qUlNltmdo en la .¡¡.1tuMlón do(!¡ 
dispCllllble- en Lo. goornic16n c1e Btu.'!'-
S'o-s y !l.gl'(ltgIndo. ¡¡¡ Sil UiC'tual destino 
pOI' UIL ¡pluz() máximo cts &els me&es, 
sin jll't"julclo d{>.1 destino que. volunta-
rio o fol'zoso, pued:acore.s.pond.erle, es-
c¡¡,[.Mom'l.rud 0&& co.n el nUmero, 55::1.,' a 
mmtlmH,U116n él'el teme.rlIte a'l.1lXllrlltl.I' ,dOlfl 
J).pli>l.w¡wio Sánch~ ¡¡1e-trel'o. Este. il1!-
!{1'(1¡j;{) pr¡, la. ¡':!ll>(lo,la. au,,!11ar J.)l'Odu-aP-
VfHln.nt,1' quP 00 dJIlJ.al Ib8CeMO. 
Mn..rlrJ.r1, 2 d·o liI¡¡pttembl'et <le 107'7. 
GlJTlf;1'illK~ Mm,LADO 
Ascensos, 
In¡>. ·r.ontm'lnlf.lu.cL n011 10d1ep.ue.s.to· en 
la Lety I¡;'ttm. do 8 d!p¡ jlUuio dJe 197'7 
(¡D, O. nÜIll, 134), y,p.a.l" reui!'l1r lfas. Cl'00lJ. 
dlcloul(;ls IHlttialn.das en la. mi·moa. fl'e 
H;)(\\ ende a.1 emp·l-001 de sUbte-niente, 
l.<m 
~on u,nHgUl'dtl.!d y ~(!ctos ecooomicos 
de;! de julio de- 197'i\ al bl'iguda del 
GUl'flpO de $Qnl<lrod Militar D, Alipi'O 
HOlJ,ttH'\O Holgado (473), de la Com.:pa-
11ft'\. dí' Sanidad (11\'1 Grupo Logístico 
de lu. Bl'ig;'l.<!a de Ca.lxtlleria. «¡arama» 
es,~a 13ífom\ndose en el m.ismo orden 
en que est.aba e.n su an:te.ri'Ol' empleo 
y continuando en su actual d.estino. 
~I;l.drid, 2 de septiembre de 1IJ77 •• 
&t'TIÉRREZ l\:!ELLADO 
Por existir vacante y ten-er cumIJdi-
dás las .condiciones que determina 
k .. ,orden de 30 de enerO' de, 195& (iDU-
RIO OFICIAL núm. 2Y). se a.scierude al 
empleo de brigada. del CuerJlO de Sa.- ' 
nidad ::omitar, con antigüed.ad y afec· 
tos económieos de 31 de agost.o de 
197;, al sargentfr prlmero de dicho 
Qut'.rpo, D. Andrés Pérez Ruiz (7i3), 
d:,l Gmpo de Sanidad de la. Agrupa.~ 
ción Logistiea núm. 7, de la. eom.a.n-· 
dnneia General ds MelUla., en vacan· 
h~ de :su Cut'l'pO, clas'€; e, tipo 9.°, que· 
dundo d:slxHLlble en la. guarnición de 
::\f!'IHla y ug:¡'rgado a su actua.l desti-
no pOI' unplazo máximo. de, seis me-
w.':>. :<ltL p{'l'julcio del desUno, que, vo-
luntario (} forzoso, pU('('la. ~orr.e$pon· 
del'h:. 
:\lud1'll1, ~ d~ seJ)'tiMnbre die 1m. 
(iUTlt.IUlEZ MELLADO 
u 
VETERINARIA MILITAR 
. TrienioJ 
-Con arl'e.glo a lo que deteJ.m1l na el 
nrtlcul()· 5.0 da la Ley 113[00, de. es dt& 
rllclenwre (ID. O. mim. 296), las mooi-
flcaclO'noee intrOldueidas por loa LeIy 
20!itl. die 21 d·e julio (D. O. núm. l<i1S) 
y Ol'dlm doe 25 de 1eibrel"o do(!¡ 1947 
(1), ·0. núm. tía), y demás dlapooiclo-
!leil -aompJ.ean.ewt.arlas, previa. 1100a11-
zu.c16n por 1n. 1n.tP-l"VeMión, && co.ooe- • 
doo los trlE'>n.!os n.cumulabl-es qu.e se. 
indloan • .a.l comandante veterinario. doe 
J.n. Esoola ·actlva. que a. cont1mla.c1ón 
se. 1'f'tl:sn10na: 
Dct Centro de Instrur.ctón de Boeclu-
las núm. & 
Don. Ginés Lidón Uamas (347), siete 
irl!l'nloo die ofIcIal, COn antigüed'a..d de 
11 d~ ~elP11!'mbre. de 1977 y a. J?·erel. 
!Jlr d!f'lloUe, 1 di!, ootubre ·Cbed mismo· ailo. 
.1V!it1lrlrld, 2 d·!} ,,\l'P'tlcmbre de 1m. 
.f.ítl'l'fttRRBZ Mntt.ADO 
,Con 11.1'1't'g'ln 11. lo· que (J·M;l'rmlna (101 
ul't¡;m~o lS.Q d'E!< ¡.¡¡, Ley 1'13/00, df\ 28 de 
d!lc!l'UnbNI '(11). O. mlm. 200), las lrnJOIdi-
níla!()lonll~s. introd:ucl'd·a.s pIQ·r La. Lew 
l!:O!7a, eLp¡ ~1 ·de. j'llllo6D. O. núm, 165), 
y Q'rd'\7l'll ,dI)¡ 25 de febrs'X'o< .roe. 1~7 
(!D. Q. nQínn. tíQ), y doemáis diS\P'O'S<ic1o. 
1.036 
nes eoon-plementrioaa. previa. tiscaliZa~ 
aión por 113. Interveneión. se. conceden 
los trienioo acumulables que se in-
dican, al aIicia! veterinario de coro.-
plemen:to que a continuación S& rela-
cio-na: 
De la. Untdad. d.e Veterirta"fia nám. :1 
Teniente D. ;ruan Ci:fuenies Salva-
doles. .cuatro trienioode oficial, con 
antigü:OO.ad de i de septiembre de 19'1'1 
-Y a percibir deSde ;1 de octubre del 
mismo año. 
tdadrid, 2 de septiembrn de 1977. 
o GlITIÉRBEZ MELLADO 
. OFICINAS MILITARES 
Sitna~iones 
se pro.rroga POJ.' un plaro de tres 
m(\$CS n pal'Ur «¡'tI 7 dI) s&ptiembre de 
:um, lu. agregnción, cGncedioo al 00-
hiN'no lUlltal" de Badajoz, del comillTb-
d.¡¡,n1{l de OticllW.S MiUt!l!'es, Esoola 
I.\ct.lva, D. Antonio Hnrto Jgl-esiM (&i7) 
dl:;polllble on la 2." Región !Militar 
(plazlI. <11* BadaJo?), y agrogooo al ci-
tado Gobierno MlIltar. 
li:l CrtlCo se prO<luclrñ 01 oo.bo de dI-
oho ,pln7tl o om'tas sl 100- correspoooe 
d~1111o che cualJqulel' carácter () se 
l}l'Oi!luce .cambio en su sltu.o.ción mi-
lltnr. 
Mtudrld, 1 da sElUlt.!ém.bre de :Hm, 
GU1'It':Rtltz MELl..ADO 
-
6 de se.ptiembre d-& 1977 
C8lpitanía.G&nel'al de la. 2." Región 
l'vIilit.al', en v8JCante. de su Cuerpo,cla-
se e, tipo 9.0 , con antigüedad de 1 
de septiembre de 1977, <rUooa.n.do con-
firmadG en su actual destino. 
Este ascenso< produce vacaIlit6 pa-
00. asee-nso. 
~Ia.dl'id. 1 de septiembre de 1m. 
TrieniOs 
La Ol"de.n de 18 de agdsto ,de 1977 
(D. O. núm. 199), se rectifica 'Como 
sigue: i 1t < 
Página 988, colum.na tereera: 
SUbteniente D. José Paredes Alv:a-
rez ¡ su empleo ea de telli.allte. 
:\Ioo.l'id, 5 de septiembr-e de 197'1. 
MUSICAS MILITARBS 
Trienios 
t:ou a.rl'glo a. lo qu{:) detmninfi el 
lu'H<m!n 5.0 de la Ley 113/66, de te 1M 
{tlelMlhre ('t), O. n'liffi. 296), 1us motU· 
flr..ac¡()¡)CIS introducidas por la Ley OOm. d~ 21 de julio (D. O. núm. 165), 
la. nl'dl'n di! 25 doe tcbl'tH'() de- 1947 
(.T). O. m'm. 00), y domás d!!lIPoo!cl0· 
1I<':+ llOmlplcmenwlas y pl"&Vie. ,flsea-
lhmelón por la Intervención, se canee-
dl'lb los trieniO<! acunmlables qua. se 
indloo.n, a los dlrNltO'I'es múslcO& que 
a. contIn.uooión SI) l'elacl(J.ILan: 
Ascensos 
,. neotul.'/,I:nto d.e lnlan~a San Fer1'/,Q,'n,. 
do mi7!1.. 11 
Por IlIXlst1:r vaca:nrf:,e y reunLr le.s 
ootldlcion.ee exigIdas Gnla. ¡.e.y de 19 
de abril de 1961 (D. O. núm. 94) " &1 
lleo:rM.o d.e l& de dioiembre 'M l1lOO 
(1). O. núm • .-l1, de 19(7), SE! Ilooieoooo 
a los l"In,pleos <:11m paN!. aoo.rtt Ull& 50 
especifioa., a loS! o.Halalesdo Otficl· 
nu& M!Utnl'l!a. Esoa.la aotlv.a, '1'U6 a. 
ccm1,lnuaclón se rela.clon(l,¡n, que-dl(l,nld,o 
im .la IlltunJCMl:lJ que. 1;lmm, nl.1lda. uno· 6'6 
1MlIcll.:· -
A. capttdn 
''l'nn!{\nie D. Amador OUoMa Vélez 
(U7i.),r1o l~L J'clfll:turu. Swperlot' de .MIJ.-
tHl'llll, en VlJ¡ctmte de su (!u(J.1'!J{J-, ela.-
EH! oC, tl!w' U.o, conl a.ntlij'üNltlld d"il' 1 de 
8UptlflW·bl'(l !in 1\177. qua.dl.l.lld-o oontfir-
mlUdo en 13\1 MLttn.t >t1l'stlrlO. . 
lS5'!Ie- SI~('!fl5<t} )lrortuca vatmtllt& po.-
)'fl.. H.1Hl-enfto. 
fHl'O, n. l.nurnu.no do1 Brío, Ntw.flrt'o 
(lbt1\\) , dOt FMlll,cin Mu.yot' da [1ft Cl.I.p1. 
HUIrO. GI'n9rn.l d'n ,la 7.1\ Ro¡ló-llí MUl-
to.r, en vlí,oat,te dt'1 I!'U Cuor¡po. G1<\&\(\ 
c. tlPtl U.o, CO-{l. ur\ll.l/lÜe.dlllid -de. 1 Ite 
j<4\'IPU o.¡no ¡'t· (l.e. W77, (!uOOll.rudo, OO1l'l1.l'1l'. 
'mwtlu NI &lU .actual deeotino'. 
l·:"tn E!..'J¡Cens,o Iprolduoe vf.l.Ganto. pa-
l's" u.oo'enS<l. 
Otro, 1). An:gíliL Ga.l~aiet.v1lJ.l.axa.oo B&o 
l'atngttGl' (214,76), d .. eJ. Es'baJdla. Mayal' da. la 
·{;O-JllIo.ooa.nte dlrootor m1."¡sico, iD. Sal-
vador Ro1g Olm&do (~). once trienios 
(di~l'l d& oficia.l y uno de suboflcial), 
r.¡Ht í1fltl¡¡Üe-d~d de 7 d-e d~ juma, de 
:um y a p,erclblr d.e&cl:e 1 da agosto 
d""l mismo afio. ' . 
l1CnimLcmto (le Infall teria. 1 aán' 1'/,~ 
mero 25 
Cn.pitñn d1roctor m·úslco, ID. Fran-
cisco Escala. Bl.l.lagulíl'O (64), Mho tl'.1e-
n10s (siete da. oficial y. uno de sub-
CJ<flctal), 'Con anti¡¡ü,EKlad de 21 de l.l.g09-
tu do(, lU71 y u. IJ~l'clbll' d,ew.e 1 die 
¡;.eptlemhre' del mismo afil). 
IMadl'id. al.de llgOf.tO de 1m, 
GUTu\nm:z MEl.tADO 
VARIAS ARMAS 
Nivelación de Bscalas 
,GO<!ltroomo> a. lo displt16S,tO en 6'1 aro 
t~cul0 $,0 deo l'a 01'&en d·e 11 de. ro-a1,1.<> 
al. O. núm. 2Alt 
de 1m (D. O. n(llu. 1m), sobr& n1v~ 
lación d-e EsOOlas, se «}oD61de:rra.rán 
aldela.nta.das en ascenoos a. loo, em-
pleos que se cita.n,durante el bimflG-
tl'e que ~om_ienza en el presente mes, 
las siguientes Annas citadas por Or-
dende meoor a. mayor ad-elootG: 
A coronel, Escal..a. activa, Gr.uI:pQ d~ 
.. ~Iand(); de Anmasll: Ingenim-os-' Ca.-
ba.11erio.. 
A tellil'nte corooel, Escala a.etiva~ 
Grupo de éMando de Annasll: Cal:!&-
llería. 
A c01;nandante, Escala ..activa, Gru-
po de liMando de A.rm.as: Ingen.ieros. 
Madrid. 1 de s~ptiembr.e de 1977. 
GlITlÉRREZ MELLADO 
Fijación del nlÍmero que determi .. 
na el primer tereiG de ~ada esea ... 
lafón 
En eumplimientode lo ttispuootG 
en el párrato 2.0 <1e1 iooiso 3.0 del at-
ticulo 3.° dil- la Ordenlie 20 lis< ooI;u-
ore d~ 1961 (D. O. núm. 21U), se pu-
blica a. contlnun\'llón ('1 numero h~ 
\11 cuttl sr- nleunza el tercio de la& E&-
caJa..~, cun .t1:rcglo- a tn. situación de 
las ml!lrl'\1a.. . \111 ltli rt'01ta de esta. Ord>&n 
y r .. ¡f'l'orldOl> t-lllles nilw!\'ros a. los coo-. 
Foh,rlll;lifl(¡¡; en las Eaoo.ll11as d~ las A;t. 
mas y -Cuerpos publicadas. con sltua. 
CUm d~ 1 do enm'o de 1m. 
l)¡>bern tGr!erso 011 cuenta. g:ue esta-
rán Itlcl1tfodos e.n N todos los que ten-
gan los puestos ma.rca.I1O<! por 'ta,.liea 
limites y los qu.e t¡:>n.gan puemoo más. 
oo(~lanta.do~ en los rl!l'tpeciíLvos ~ 
Huro fllelS. ,. 
al InlanteTf.a 
Tenientes corom-e.les, 4.$9. 
Comauclautl", 7.()W.:l33. (;a.pitaoos, 8.866. 
• 'fenIentes, 10.433. 
11) Caballería 
Ttlill'lentns r.or¡¡'I1,¡¡,lp.s. 796. 
o(:om.andnntes. 1.1OR. 
COIpltnn¡¡¡¡:;, :J..~. 
TGu!(mlos, 1.74íi. 
r.) A rtilLerfa ' 
Tt'l1lent(lscol'olll'lf\s, 2.126. 
,COlmdtlldanie:s, :I.5'm. 
Os/pltllnes, 4.4{l~. 
Te.tliclItell, s.tan, 
il) lnycmtcro8 
'l"'I¡It'lltllft ~or(¡·tlf)ltlll·, SGO. 
COllumrin.-ll'tNI, 1.m!3. 
,GtbplttUWl'l, ~.(l!«), 
'1'l111;\.¡~11h\'4, ~.:l47. 
(1) (~u(!rlJ() tLl' '!nl1c1til'ros eLe Arma.. 
'ltI mito 11 ConstruccMn 
(RAMA. DE ARMAMl11NTO'Y .MATIUll.IAL). 
Tenienrtes. -OOil'Orne;le.¡;~ 008. 
¡(;o!mu,nd>an-tes, 3Ió3. 
Ga.P'ipan.&s,4IZ5. 
. . 
D. O. núm. 002 ti de &E:>ptiembl'e di& 1971 
{RAMA DE CON8TRUCOION y ELEfJ. l) 'Cuerpo Ecf.esiástico· del Ejérc1.to 
'l'RICIDAD) 
BS0ala de complemento 
're-nientoE"S coro-neles, 162. 
Comandantes, ?J:..7. 
·capitanes, a;a. 
Cll.erplJ AuxUi.a:r d.e Ayudantes de In-
geninos de .4rmamento 11 Construc~ 
clón 
tRAMA DE ARMAMENTO Y MATERIAL) 
Capiiar>es. 73. 
Tenientes, 143. 
(RAMA DE C'ONSTRUCClON y ELEC-
TRICIDAD) 
Gli'apo de A,yadantes 
ca'})it.anes, 85. 
T,,¡;:f'Ilt.¡>S. 180. 
tRAMA DB AR1\1AMENTO y lIUTERlAL} 
l\'l1it'n.Wl>, 300. 
AI1'I;I·rn~tI. 68.'), 
(RAMA DE CONS'rRU(""ClON v: ELEC-
TRICIDAD) 
" e 11 !t'n !.ea, 4,11-
Atr.'n't~ffi. 792. 
f) l:nerpo lurWico 
'·l1l1ie.I1U .... (:or():!le1>E>S, 151. 
<:o,l1landantt'l'l. 203. 
t:a.p!tl~IttE;.S, 276. 
U) Intendencia 
'l'el1ientE!s coroneles. 597.' 
• Comnn'dantes, 1.001. 
Caplt¡¡nN3, :1.200. 
T&nlentoo, 1.464, 
h} Intervención 
'fli'tIlINlt(>S eo·ron~l.as. 183. 
<:oma.nda.ntl!l'l. 2C,Q. 
CUplt.n.l1(>!!, !};ñl, 
Tenhmt(ls, aa:t. 
"P1JlÍ('lIt!i<!\ cOl'otH"'¡¡s, 703. 
C(lll11 ILtlIÓ·ltl rt.¡¡s, 925. 
Ca¡pH.a.t1t1s, . 1.:tf>1. 
Tl!tIl('.nt~, 1.8111. 
J) lNtrrl'l,(J,cia 
T('tlld\'lI-W~ coro,ntlles, '1>4,7, 
Uomt~lldn.t1tt~tI, lOO. 
Clkp.JttLtl-tlli, 2(\9, • 
TenltlTlte-s, ~. 
l~) Veterinana 
Ta·ni,ool'boo ·coro'lJ,eQ¡~. $17 • 
COlllJUll,cJ¡u,niJes, 9.84:. 
Capito.nies, 386. 
Toa.nietnibes, ~. 
Vacantes para prácticas Tenientes >coroneles, 161. 
Como:mdant.es. 189. 
Capitan&l, 296. 
Tenientes. 46&. 
U) Ofit;tnas Militares 
Capitanes, 1.901. 
'1.'eniootes, 2.'726. 
Con el ~inde cumplimentar lo dis-
puesto en la Oroen Circular <le SS d-a junio de 1974 (D. O. núm. 132j, pa¡i'a 
manten¡>.!' la. a'J;ltitud y p.e-r!oociO'IlaJ." .su 
formación, se ammíCian l60S siguientM 
vacantes de prácticas para los jefes y 
oficiales de la Escall¡. d.e {lomple. 
mento: 
m) Músicas 
Crupitanes, 69. 
Tenientes. 90. . 
tDe comand'<l.Thte: nuwe. 
De orupitán: veirrtinuwe. 
De OItici.al subalterno: uGventa. y 
00110. 
::\'HWrid, 1 de septiembre d6 1971. Los ,petit;ionarlos d!eben· ten6l" en 
('uenta, además de ID dispuest.o. en la 
Gl.i·TIÉRREZ ME:LL!no Orden Circular de 8 de junio de 1974 
(D. O. núm. (32), 10 siguiente: 
Destinos 
1. Debf'l'án solicitar en su instan-
cia. las Untdades en. que deseMl rea.-
lizar ~us prácticas y que serán aqué-
llas de- su Arma {). CuenpG. que. :fjgu-
ran en el Anexo 1. A cada una de es-. 
Por analOgía a. lo dispuesto en el fas Unidades poorá,n ser destinados, 
articulo 67 de la Orden de &1 de di~ como llllÍ..'(imo, un comandante, dos 
cic'ffibre de 197-1, ~D. O. nlw. 1/75), y enpitat.",<; y diez; oficiales· st1balte:r· 
dilo acuerdo con 10 prece;ptuado .en la nos. 
f. n. ?))/~. de. 17 de diciembre d~ 1915 2. Bu dicha instancia harán. cons~ 
cuya9 normas se ha.cen l'xtensivas a tilr la tl.'Ghn en que. pOr diUrna vez 
111$ nuevas V8.r.untes cua.U!lcadas en el f·inalb:aron. SUS Sflrvlcio& aJ Ejército. 
Ap('ndlce 1 a. In cltooll. 1. G. 75/22-\. rn prfll:t!cns y (jGIDa 'Ilontrata.dos. de-. 
~ .. eon.t'lrmaen In Acaifenlla Gent>l"ru ta1'l41mJo duración y emopleo en. que le 
Básica. d.e Subo!1cla.les, CI:l.mIpoamento reaUzllro·fl. . 
.nenernl Mlutfn Alo.l1!&O-, Tremp (U· 3. A$Jml.sm() dMeran co-n&ignal' en 
rldal. ti. partir d& la. feooa. d<6 pllblt, !ü llI!lmlll: 
p,ucl(m. fioe esto. ONl.¡¡n, en vacante de - ~omhrú. «" los padres. 
Coo:lluler Arma, de cla.oo B, ~l·po R.o, - ¡.'('Chu y lug<tr da nMimiemo del 
dI) sU empleo, F,scflJa. y Gru.po y}'lQl'Il. 11Itl'rl'sndo. 
In 1]11& !!re ex.lge el titulo de proct'eosor ~- Pro!IH.Um. 
de Ed'Uoo.ción Física, pOor estar en po- - H¡tsl<!.cocla. actua.l. 
aeslón d>e>l mismo el Je1'e y 01'1ela! que - Antlj.lüedad en el &mpleo actual. . 
11 eontlnlllo.c1ón se re~aclon.¡¡,n: 4. I~¡¡a¡lI!ente ma.niteste.rán en. la. 
.c;Olnandant& de CaJ:mUer!a, ESClfl.16 ilit'.·f!l.l1cia si de.sean efectuar l6.s pr$C:-
..actlWl.1 Gru')'l{1. de teMa.ooo <lA A1'mns~ ticas di"Sde el dia 1 d-e n.ovfemb1'8 <I-e 
dO'l1. Ange-l Gil serrano (1304). 1977 al 28 I'!¡.> fp.brero de 1978 o det1. 1 
Capitán. <leo I·n,genlerns, Escala. ne· di> nov ¡ emhl'¡¡' a.l 31 d:e diciembre d>& 
t\V3., Gl'llpCJ. de. «M1100<l de AMnas~. 11m y dp*,de el 1 de nOoVlembr-& al S1 
don JeS'l1& Argumosa Plloa (2fMO). dI' di(Ji('mlm~ d-e 1978. 
ll:5'toe d-estlnos eiltán comprén.rtldoo Las iustuM!.n.s serán dirigidas a la. 
a. etAl!tos de percIho de- cOIThl>lemento nir¡wuión d:-. 1->ersona1 de l.a ¡·ed'a.tu-
,doa. df.stln-G po·r !!$pecial pl'nparnelón 1'(1. ¡;\uTHwlor de Pe1'S()nal del Ejército. 
t('enl~!l en eIJ. I1partrulo 3.2., grupo 3.°, Blplu7.o {le admisIón. d.e dichas in9-
fllotor 0,03, d¡; la. Oreen tia. 2 di' mar- tanclas 51'1'n <l'e veinte días hábiles, 
7..<J. <l.e 1976 tD. O. núm. 5t). (!1)lJt:brl(:)o$ a partIr deol sigulf!'11ts a su 
,MadrId, t <Lp. !'Il'pt!embrs de 1977. .publ!l!ll.{lló.n e·JI el JJmuo OFICfAL. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Bs~ala Bási~a de Suboficiales 
DestlllOlI! 
LO: Oooel1i de 15 de j'UJ11O- ,!le 1lJ77 
('D. O. núm. 16'1), :p·oc la. qu~ I:H3. <les· 
t!!to.M m:lItnl o.tros< 0.1 U¡¡gim!¡mto de 
h~inifl'ttl1ríI/.L AeXWu,zBlrla Altlá!illlr d~ 1'0-
It!'u{} núm. í~lt al &o.rgento deo Inflln'fa¡.. 
ría. D. 1M El. n u·e 1 Cs.slUu Gondll(lz (1301t&), u re'C¡tlt!.ca. en &1 sentIdo 'de 
tj1.Hi ¡jiU v¡;,rúooero nombr& es Mlg.u.al 
y no Mllnuflil, que. ¡P'Ol' t?J.'J.'0¡l' 00 hacia 
constar. 
M!M.'Lrld, ll!J, 'de ago,S11¡o· de 19711. 
OCIY1'l'l1Y1t zmtl;l~I;r.n {) • 
Infantería 
oHe:.¡'im.kuto dI'< Infa.ntería .d·e J.¡¡, R·"J~ 
11.u. I1tirn. 2, Córdoba. 
Hl'~i!ll¡t'nto eLe Infantería Mo·to-riz:a.-
ble Btlbo.yu. núm. 6, Legan.és ~Madtidl. 
Hc·¡.;lmlc.¡rlo d·n InlfanterilJ.. Mixto So-
rln ri,¡'¡m. 0, l6t>IV!Ila.. 
ne(~ltlll\'1Jt.() (100 1lJ<ian;te.r1s, Mo-tOO'im· 
bh; Mnllot'Ct1J tllt'tIl1, 19, Lorca. (,Mu:roII1). 
Hl':.\ltll¡(~llj.() d.o Inll'l.l.ute.ria MotOl'i:1!l1.-
hltl 'rvtw\a 11't'lm. 14, (;t't&telLón .(J¡e) 1t1. 
l':'IUH1.·, 
H~~lml('¡¡to· do ln¡f¡¡,ntaJ.'íu Mooa1l1~· 
('N1. GU:Il'l,IHu. nrt1m. 16, )3!l.d'fLjo~. 
ne-glmlMlto Mixt'Ó, de lnJ!a.nte.l'ia. El;-
¡;jw¡i~l, núm. 18, Cartagene. (IMurcia). 
He¡glmie1filto· de lnlrantter1a Pavía DlÚ' 
maro 19, San Ro-qu>6f (·Cá-diz). 
. ·Heglrn:l.6tIlIl;0 Mixto eLe lnttante.ria V1:q. 
co,yo, núm, 21, AlcO'Y ('A~icante). 
n. O. nüm. 202 
Ccnta ltt'gimit'uto de Inflmf,el'i.(l, Aerotrans. 
pul'tu.ble 15a1>",,1 13, Católica. numo 29, 
1.<1 CorUJia. 
fil. u¡lO di' Sanidad. da w. Agl"llllll.l.I.lión I 
LO¿isUou. núm. a, Valenoia. 
·lIadrid, 1 dI) sepUI~mbr~ de. 1971. ,ldatul'l1 de 'l'l'Un¡:¡po¡11!$ MHitnre$. 
uaa., dlll GUt'l'PO General Auxilillr. Regimie.nto tio I.nfantel'ia ~re!}aniza.. 
dn Astur1as núm. 31, El Gol000 (Ma. 
drid). 
Re-gimiento de IDlfanteria Canarias 
n(mlt>ro 50, Las Palmas de Gran Ca· 
nario.. 
Santa Cru;; ae Xenerife 
! I t;::;n1 deol Regimiento Mixto de Al'-I tillel'ía núm. ~3, seis del Cuerpo Ge-i lIeral Au.:-::iUal'. Regimiento de Inlantel'ia. ,Mecaniza. 
da IJad"Ras n'llm. 55. CampamentG 
«(~;ladl"id). I Las P!llma.s d.e Gran Canaria I US"fJ.1 del Regimte.nto Mixro de lu'-
tille-ria núm. W, cuatro del Cuerpo Ge-
nera.l AIL,,<iliar. 
CabaZLería 
Regimiento Ligero Acoramdo San· 
,Hago núin. 1, Seilam-anca. 
Regimiento Acorazado Pavía mune, 
ro .t, Aranjue-z. ('M8;!l.rid). 
'Regimiento Acoraz81do .Almansa. n;ú. 
mer!} 5, León. 
Regimiento Ligero AeGrazado '88; 
g·untG IlIÚm. 7. Sevilla. . 
Rertimiento Ligero Acoraz-ado LUS1-
tani¿' mimo 8, Bétera. (Valencia).~ 
Regim.iooto Acorazado Fam'OOio nú-
mero 12, Valllado-1id. 
IHeglmiento Ligero- A<:orazooo vmo.-
viciOAA. núm. 14. RlltamAl'es fMadt'i4). 
FUNCIONAIUOS CJ¡VILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuerpos Generales 
. 
., Destinos 
De. acuerdo CPl1l 10 diS':[)uesto en el 
a.rt.ieulo 55 de. la Ley Artioolada de 
Funcionarios Civiles del Estado, pa-
san destinados- a la Pag.oouna y Caja 
Central !\lUnar de. Haberes de la Di-
rección de Asuntos ErcGn5mieos las 
runcionarios oiviles d-el C-uenpo Gene. 
ral AuxiUtu' del .Ejéreito dofia· Ampa-
ro Caniego Cabems., con d-estino en 
Intervención General del EjércIto y 
dofiaMa.na. del carmen !.orente Ma-
l'ina, con destino en la l-etatura Su-
.l-\t'>glmlemo de Artillería díe~' perior de Apo-yo Logftltlco del Ejérel-
i\a. m'lm. 1;1, ViCllltvaro {Madrid). ro (Dlr-eoolón de Industria 'Y Materlnl). 
. Rtlglmle-I1Ittl- dll' ArtlUerlll, de <:lUUIpa.- El pinzo de cese en sus actua.les des-
tia n,lim. H. S"vUlll. thlO& y presentación ~ll 109 que &e 
Hegtmiellto d~ Art.1Herfa de Cam- les u.d~ud¡(la, gerá el CI\l'& det.&rmina 
patlo. n\\rn. 17. Pnt.ern(l, (Va.lencia.). los al'tl~:uIO$ SS y 89 del Regl!O.mento 
neglmifJllltO de A.rtlll.e.rf.a Amtlaélre.a. d.e l~unclon(l.l'lO& Civiles al servlc.to de 
I.!ge.rn. Thllm. 26. V.ndloUdoUd. In .;!¡¡dmln.Mmclón MUltar. . 
He~hntel1'ro (te Al'tnt.e.l'lo. de CUIllPa· I~oJ!. Jf!itee de las .UepenJCLencla& en }ae 
tlo. núm. .fi.I., Sego.vla. que. c!!.m¡nn b8.Ja estas funclQ/l1l8.1Íos. 
i{eg.lm¡NIt<> d.e Artlll<Gl'iu. de ,Ca.mJPa• cQ.¡lIun1enrá.tt u. In 3ef<1tura Sl.IlperiOtt' 
¡ilt núm. G:!, Burgos. del Ejv¡'clt,o, ~Direclón: de Persona»), 
Heglml(!nto, de Artillel'ia. Lanmco!he. lo¡¡,¡¡, fe$la..'Sl en· <roo ef-eoctúa.n su clsSlP'8-
tes de Campa:fia, Astorga. (León). 'ft.ldlL o 'IH'ssenta.ción. 
iHl.'gl.moiento de Artlller!a. .de In:tor- },tool'ld, 2 ele s{lfpt1embre d·!? 1971. 
mooión y l',oos,llzacl-ón, Ciudad Rool. 
Ingenieros 
negltnll!ollto' Mixto< de Ingenieros m\· 
mero 1, Camparotllnto· (Madl',1.d). 
'Regltn.tL"llto Mixto d~ lngen}el'os n'Ú-
moro 2, SpJV.lJla. 
l\eglmluuto. Mixto de Ing&nle'l'Qa nú· 
llUU'O 3, Vo.Hmcla. 
Reglmi.ento .de., Zn.padorll9 de la, Ine· 
rg.ervo. ·General. Sa.lamo.ncu.. HI~"l!lll\mto Mlx,to, de lng'I'1nle,ro& d·e 
t:U¡U~'Il1li, 'Htm1.u. Cl'u:t dE) Tsnerlf,e. 
lntrlttrl!!ltcta 
(fl'I!'l!U de In1.Hlld.onall1· dI) 1,.0, Agt'u. 
Tlll.ll!ÓU LOIg!>IlLiCl(l. Hum. 1, ílle>l,wrtl.:tllf6S 
(lM,[j¡úrlcl). 
t(ll'UlPQ. do lnililul·mi<lladí'o 10. Ayru· 
¡NHllólb l.\J'lft¡¡.t!c.t~ m'uu. ~, S·évUla. 
(Irlllpo, do lt1ltondcl1c!o. dI) lo. Ag111. 
p~.\Itll(¡lI. ¡.O¡,¡ISt!tHi Thl\m. 3, V~tGn()lu_ 
,9antd.aá 
tfl'UpCI ¡ÜJ Sunl<.ll;1til·o.tl la. Agt'\Lp,a,rl16n 
Llli,\'hMm~ núm. 1. ne.to.mo.l·~s (Mo.dl'ld). 
Hi'WPO dE! So.nlCLu.d d>e Jiu. Agrupac.16n 
Lo,gi!itl-ca núm. 2, Sevill'a; 
GUTIÉRREZ .MlMADO 
Vacautes 
.PUI'U. !lel' cuble-.rtas con arreglo a. 10 
c&tuiJ.lecldo CJlI (l'l artWul()· ü6 de la Le¡y 
AI'l·!uul.¡¡,¡la ¡jiu Func!cma.rios Civiles 
dé'l F:fiit.udo, su nnull>CIilm la..r.¡ siguie4J¡. 
tes v¡w¡mtl's. 
C01ISe¡jo· lStJ,premo. d" Jl\.I$1ci'a. MilIta!', 
UJta d(-1 (;\I(101'PO Glluernl Auxiliar, ·Ca.-
!lif~lIlfIJ (ielHll'o.l dl! 1:11 :La. lteg16n Mm-
lar, HIN. d(}~ ('!oUerpo O¡mer¡¡,l Subal~ 
terno. 
ES<t\Ul',ltt Vomé-nn!l\ti 8U.¡.w·rtOO' Ilel 
Bj(~r{l!tu, mit!, unl Cuer,pÓ' UNI(¡ru.l A~l· 
:dllul', 
Zara(Júza 
JMu.t,\ll'a <Le,¡ Servicio dEl Automovl· 
ll¡,'XlHl< t1a la 5.,& l'tuglón M1llt,EI,l't 1Ut~j, 
do! C:IHll'lpO, .oel1lel'al AuxiUar. 
,P¡U'(!ue d.9 Mt111erf,¡¡". tH1~)' O'all CIl(';r 
lIO Heuj:l'ral AuxUju,r, ' 
Estas vaca.ntes soo:.am.ente. podrán 
sel" soLicitadas por los fll:frCionarios ci-
viles de .los Cuer,pos. Generales al ser-
vicio de la Administración Militar 
adscritos a este Minister.ió que ten-
gan su de.stino en la misma locali-
dad e.n que se anuncio3ln las vaca.ntes 
y lleven destinados en los mismos un 
aIl0 como mínimo. 
Tendrá.n: del'ooho ¡pral'el'ente para 
ocupar estas vacallltes, los que se. en-
cuentren con di!StJno prOiVisiooal en 
Organismos. o Dependencias sin. plan-
tilla org4nicll o excedentes de plan-
tIt·la.. 
Las vaca.ntE'S del Cuerpo General 
Auxiliar podran. ser solicitadas Pi)r 
lus tnq·ulnll'culllÓgmfns de !(l, 4.& Soo-
\'lón del G.A.S.·E. y las de! CUl?l'j)()\ GI"-
1Il!1'1l.1 ~Ublllt.t'I'no por los deol CueJ:"i',lO 
de C:onil!t'rjM <lt"l Ejército, con arre· 
~'lo ti. lo 'lile d(¡'Ulrmloo el punto doa 
d~l artlttUlo 2.0 del Decreto 700/-1976. 
de 5 ·U11 ma.l'7!O. ' 
Las ¡;ollcitude& dlrigkl.Q& al Tm¡,1en. 
lo l1ent'l'ul Jute Superíor d.¡,\ Pel'SOIflill 
n>ll'ecclólI de Persol'ml). se tormW(l,. 
n;'ll en el pinzo de diez dtas llábilE6. 
c()ntados n partir deol síguleme nl d"G 
la. PU!>lItlUClím de lo. presente Orden 
Nl e-l DfA1UO OFICIAL de este -Minia-
teirlo. 
Ma'!.il·id. 2 de sepilembre d& l~m. 
Dt\ 111:11'(' {l1l1l1j,¡'i1fitllón. 
Con ar¡'cglo Il. lo dispullsto en el, 
t1.1'tículo T~. dí'l Ri'glamemto de F'un* 
-clonal"los civ!t¡¡.s ni servicio de l.u. .<\d-
mlnlstra.el-6n Milltnr aproJ:¡llIdo .por l)-e. 
creto de la. Presidencia del .oohkl'no. 
m'lmera 7o.'l¡'197Jll, de· fecha 5 de mur-
ZlO, se anuncio. uno. VMll.ute de li.bNI 
designación en In C¡¡¡pltunfn Ot<nernl 
doe. 'Canarias- (Santa Cruz .1r. 'j't'nert. 
te),pl.tl'll. fUMiona.rlos oelvUe¡; del 
r.U(lllPoü~ntH'tJ.1 Atixtllo.r lltltl ~1·é8tlno 
en la. ,plt1.11t,illa organluo. da. mlte EJór. 
niio, 
J)(lUUllltltltaci<Hl: lnetll.nc!o. éUrlgl,an 
al J\1f\l l'itl<jltll'lot' de Personal (D1r{l.e. 
¡MilI .(1r1 1'1'1'J;(},I1U.1), tio aste Mlnlet,erlo, 
NI í"t ,pllt\'.O (in ,qulnoo d!o.s hll.blllis 
n fHtI'tit ,(1('1 1I1g-ul·euto al du lu. ¡lubl1· 
(l(wl (m {lc' 1ft l¡:n'Hsqntu Or,dnn (In el 
DIMití) ()!'WIAf, de.l EJórelto. 
MadI'le!, 2 ,daseqlt1-embre de 1\177. 
,GtJTl~:a:aEZ MEI.Y,AnO 
D. O. núm. 200 
F.~"'\\'\fo!'~lI •• "P". !'r': .;'", 
&IRE(CION GENERM. 
11: LÁ GUARDIA OYIL 
Se ,prol'1'oga por un plazo de tres 
meses, a ¡partir del día 9 de septiem-
bre de 1m, la agregación a la Direc-
ción General de la Guardia Civil al 
teniente coronel de dicho Cuenpo • del 
Grupo de .. Destino de Al"Illa o Cuer-
po". D. Manuel Rodríguez Jiménez 
disponib16 y agregado a la ex;presa: 
da nireooión General. • 
6 dé septiembre de 1977 
1'1·(¡SI}}Onda., ~pl'~via !propuesta :regla-
mentaria.. 
Ma<l.ri<l, 31 de agosto de 1971'. 
GIJJTIÉRREZ !\lELLADO 
Aseemos 
Por reunir las eon<liciolli*i eXigidas 
e-n el artieulo primero doe la Ley Me/TI, 
de 8 de junio ({D. O. núm. 134), se 
asciende al 'personal de Música de 
la. 6uardia Civil que a continuación 
se relacionan, eOn antigüedad y 6fec-
tividad de 1 -de julio de 1m, conti-
nuando ~n sus actuales destinos y 
escalafonán<lose en el mismo Orden 
en que 10 estOO8d1 '€on su ani¡e.rior .em-
pleo: 
Por reunir las condiciones regla-
I~H~nt~r~a.s ,pul'aE'l ascenso 1). briga.da, 
'S eXIstiendo vacante en esta Escala., 
se floncedn dicho empleo por a.ntigiie. 
dadoon la. -de esta teooa al sargen-
to primero -de la Ouar,dla. Civil don 
Germán Torres Tadeo, de {a 51'a Co-
mandancia (PaJ:encia), .continuando 
agl'e~rado 'Para el servioio en 18, mis-
IDn. Unidad, hasta obtener destino de-
finitivo. 
~Iadl'i. 31 .de agost<r de "1977. 
Gt."TIÉRRE'l M&LLADO 
Bajas 
Según comunica ~l Director Gene· 
ral de la Guardia. Civil, ha. fallecido> 
en ·Parrillas (Toledo), ~l dia 3f} da El eese en esta agregación, se pro-ducirá. automáticamente al cabo .de 
dicho .plazo, o an~s. si le cOl'l'e~on­
dil'Ta. destino de cualquier carácter. 
.4 subteniente . agosto último, '€ol guardia segundo> 
. . da dicho Cuerpo D. José Rodríguez. 
Brlgada. D. Manuel Conde Barto~ Rodríguez Diaz, que se hallaba des-
lomé, de la. Música d& la. 1.· Coman~ tinado en el U Tercio (Toledo). :\18.<l1'1d. 2 de septiem:bre de 1m. 
da.ncia Móvil (Madrid). :Madrid. 2. de septiembre de 1m. 
Matrimqnios 
Con arl'eglo n Iníl .<f1g,pm¡.lcloMS. de 
la Ley de :13 de nov!em'l:we de lOO? 
(1), O. núm. 257), .!re COMede licencIa. 
purn eontraer matrimonio, con do:l'la 
Engracia Malando Inogés, al tenien-
te de la Guarota CiVil D. Antonio 
CorChón V-ela, con destino en la DI· 
¡'\'t!clól'l -Goneral (Servicio de Helicó;p. 
te.l'OS), de dicho Cu.&:tIll'O. 
MadrId. 2 de septiembre d-e- 1977. 
GmlERREZ MELLADO 
Retiros 
Pnsa. a la situación de retirado a. 
pítticlón ·pro¡pia 'por d'ln dGl !presente 
Otro, D. Jaime. Mector Tama.yo Mi-
hin, de la misma. 
Otro, JOs(' Luis San Frutos da Po.-
blo$, de la. misma.. 
Otro, D. V10&nte Carreiero Navarro. 
de la. misma. 
ti brtgada 
SUI'gento prhnl1,1'o D. FrancIsco Za-
fra. JoNián, de la misma. 
.otro, D. EmUlo Vmanueva GarCla, 
de Ja miRilla. 
otro, D. Juan Deseo Roch, de la. 
misma. 
.otro, D. Eugenio SeNa O:ltra, d& J,a¡ 
mIsma. 
Otro, D.F€llx Porras Fresneda, de 
ht misma. 
·Otro, D. 'l'flófilo Lafuente Sabri-do, 
de- la m!l:¡ma. • 
·Otro, D. DrtntE'l Pérez López. de la 
misma. 
MoorJd, 2 de se.ptLemblre de< 19'i'1. 
GtlTIEtUU,z MELLADO. 
llWS, {l0r! a.rreglo n lo dispuesto &Il ,POI' ¡'llunh' las ccmdiclones 'regla.-
tll artículo 17 del vigente Regla.mento ntt'ntu.rln.g IPlu'n el asc€'tlso a. SUbte-
paro. la 11pl1cnci(m dn! 'l'-exto Refundi- 'lI!nnte, Sil concéde dicho empleo por 
do .¡jo 1u. Ley de IJ>l~rllChos Pasivos del ltlltl,gUedad con la de esta tec'ha y 
p"¡'!lolla.L MUltar y ltsiml1ado de COtl arreglo a los .preee[ltos d'El ia Lew 
lal! FaorZIl~ Al'madllB, UlProbaiClo por dt1 21 ·de julio de 1960 (D. O. ·núme. 
Uf'urato numo 11599, ,de 15 de ju- ro· 1(l'il), al brigada de la. Guardia Cl· 
nio do 1072 (.Bulp..trn Oficial del Ea- vil D. Francisco 'l~ernánde<Z Go.m:ál.a.z 
tU¡!íln núm, 152) , al lIuhtent'!lnte de la. d(J le. 631 ·Comemdancle. (pontevedrll¡' 
ütmrdin. ,CIvil, n, JUlm CebrlM Oro- (>,1 quP -(l(),n~,fil1,ua.rá. M ~u ootue.l de,¡¡: 
qll 1 l'f.n, {!p] :U TI'rnl0 {Valencla.), de- tI'1I0, 
bl'mdo lulitl61'lilüa por !JI 'C01l8a.jO Su- IMl.lJr;I.rld, 3.1 de agos·tod.o 1m. 
p¡'(>mtJi do JUIit¡cll\ M!lituI', .(\1 se1'ia-
lllttl!uuto odt\¡ !utbtll' ptl.l!lvo que le 00- (JtlTf~l'\l'Itz MELLAtlO 
. Gurlsrm1':!. MELLADO 
A. pl'opue$& del j$!.a de la Ca.se. 
di' S. M. el Rey y de a.ouerdo con 
lo .preel'lptulldo en el Real Decreto-
L~y 6/197&. .pasa. destina.do a. la SEt-
cretaría de. la casa de S. M.. .eL 
guardia segundo de la Guardia. CiVil 
don Luis Hl<lalgo Escolano, de la 
Agrupación de Destinos de la DI-
rección >General de dloho Cue:rtPo. 
Mn.<lr!d. 31 de agosto de 11.977. 
Gmil~Rm;z MELLADO 
Reingresos 
Por reunir las .condiciones preve. 
nMas en la Orden Ministerial de 2S 
.ele robrOTO de 1974 (D. O. núm. 54), se 
concede relng1'8l!O <an el CUSIIpO de la 
-Guunlia. Civil, al guar,dla segundo li-
cenciado o. petición 1j1ro¡pi0., Aurelio 
do Miguel de León, debteMo surtir 
-eottlctos -elite alta. en ¡a Reviste. de 
Comlsnrlo del ,próximo mes de oc-
tubre. 
Por el Dh'eotor General de la Guar· 
d!a Civil, se le tl:djooícaró' destino al 
llltersflndo, 
Madrid, ¡¿ tl.¡.; 1'\€!·ptl!1mbre dt\ 1977. 
6 de reptiembre de 19"f!t D. O. núm. ~ 
, 
'SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
~~O Dli1 DEFENSA. 
.nmTA PmNOIPAL DE COMPRAS DEL 
lilJER,CITO 
'Pa!!eIl de Moret. 3· B 
MADRID 
Expediflllte ;r.B.U.106/'l'l-129 
Hasta. las 10,36 horas del día. ro de 
septiembre 'Próximo 00 admiten ofer-
tas' en la Secretaria.¡ de esta Junta 
4:lara la adquisición de UI:la máquina 
zanjadora .a.utGpmpulsadl1 tipo pesado 
y una máquina zanjadora autopro-
pUlsada tiPo ligero, con accesorios' y 
repuestos, eón destino al parqu-e Cen-
tral de IngeI\ieros én Villawerde Al-
to por un impo:r't& total de !l1.'i'60.000 
pesetas. ' 
El eitado concurso 5e celebrará. a 
las li1.,OO horas del día antes m-en-
, 
clonado en el salón de actos de €sta día. 19 del actual 00 admitan ofertas 
:Junta. en euya Secreta.rIa pUeden con- .en· la Secretaria de esta :Junta, para. 
aultarse los ;pliegos de bases desde la. adquisición de articulos de veS. las 9,36 horas hasta las- 13,00 horas.. . 
El im¡porte de los anuncios será a tua.rlO con destino a la :trOPa por un 
cargo de los adjudicatarios. im!porte total de 57.810.000 • ...: pesetas. 
lMadrid. ~de agosto de 1977. El citado concurso se cel-ebrará a. 
Núm. 005 -P.:t-l las diez treinta horas del día 22 dill 
MINISTERIO DE DEFENSA 
, 
;ruN"TA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
PaseJ de Moret nmn. 3 - B 
MADRID 
Expeifiente 1 S.V. 72/77-183 
Urgente 
corrienta mes en el Salón de Actos 
de -esta Junta, en cuya Secretaria 
pu-eden consultarse los :pli€gos de ba-
ses desde las nueve treinta horas has-
ta las trece horas. 
El importe de los anuncios será a 
cargo de. los adjudicatarios. 
Madrid, 1 de septii:!n:IDr& da. 1977. 
Hasta las diez treinta horas 'del¡ Nwu. 3~ (Ul'g-ente) P.1.-1 
ft ...... lo d~ pe," la s~~ tMpe.oto a la NlWImieuaia *' InliltWtar ea alta IHAltIO Q.N.QIIt\, 
t-V.fttM aft.~ It~ de ~ P6t' kiS ~métl. ~; Gantrft '!I IIhl(.MelenoiU ml~J I~­
m"Jttlmfmfe de 1" litUO fieuNllt en __ r.v~tac éflOi:tdM y GtI la P:rana:a naoill.lfttd. 
lteglameat •• .I' folletos e impresea oficial. 'lile para, .11 venta se laaJIu g .. 
• SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO 
CERTIFICADOS VETERINAR'IOS 
Dispuesto por la Superioridad, según Orden de feeha.OO de enero de 1969 (D. O. nú-
mero. 19) • que por la. Imprenta. 4el Servicio de Publica.cione.s sea. confeccionado el Certificooo 
Veterinario., con sello en treco de este Ministerio, '& que ha.ce referencia. la Orden de la. Pre-
gidencia. del 'Gobierno 1 publicada. en el «Boletín OficiaJ. del Es1n;¡¡do.» UÚlll. 17, aeí como en 
, el DIARIO OFICIAL del Minieterio del Ejército núm. 16, del mes de enero de 1969, y su 
a.dquisición osea. obligatol1ia en el ,rpismo, se pone en conocimiento de los sefiores J s de . 
. Cuerpo, Centro y Dependencias Milit.a.res que deberán hacer SJl& pedí·dos al d.ta.doServido 
de Publicaciones (DIARIO OFICIAL), que loo remitirá; al precio de 10,00 pesetoo ejempll\r, mM 
los ga.stoS de, envío. 
Pa,ra los que radioan en, ,la pla.7J!lí de Madri d, pueden hacerlo directamente en la.s oficinM 
de este Servicio de Publicaciones loa díae labo.ra.bles, por la maftana, ·desde las nueve a. 1H 
deos ·horoo. 
LA DIREOClON 
. Propuesta de Trienios, (nuevo modelo) 
Se ,encue.ntra.n a, 18; venta en este Serviaio de P\lblio&cioueos (D. O. y .:C. L.') I al pro· 
eie -de tres peletlus ejemplar, más gastos .ne franqueo, pliego de ,Propuesta de Trienios, s,juIJ-
t tllido a,l n1leVO modelo. OIttGial a.proba.do por Orden ,le 28 de junio ·de lU7~ (D. O. núm. l/SS) , ~ 
1~' . f . '. LA, DIREOCI0:t:r $ ~~"""""'''''''''~'''''''''''.'''''.'''''~'''''/.'''''/.'''''.~~'''''.'''''.''''''''''.'''''4V+'''''.~''''''''''''''''''''''''''/.-''W+~ 
SBlaV1ClO DBl PtrI3LICAt.'IONBlS DBlL lllJBlRCl'l'O,:""'«DlARIO OFICIAL) 
'alacio de 'Buenavililta llcalá, 51 :t.ladl'id-4 
